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Povzetek in kjučne besede 
Vpliv aktivne očetovske vloge na kakovost življenja družine v poporodnem obdobju  
POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE 
 
 
Vloga očeta se je spremenila. Današnji očetje se bolj vključujejo v starševstvo in družinsko 
življenje, kot so se njihovi predniki, vendar spremembe so postopne in počasne. Iz raziskave 
izhaja, da so spremembe starševskih vlog opazne predvsem na ravni stališč in vrednot. V 
diplomskem delu smo analizirali ter poskušali prikazati vpliv aktivne očetovske vloge na 
kakovost življenja v poporodnem obdobju, pri čemer nas je najbolj zanimal vpliv na porod in 
dojenje. Prikazano je trenutno stanje vključenosti moških v starševstvu (katere aktivnosti 
opravljajo ter koliko poznajo svoje otroke). Prikazali smo koncept z vidika psihologov in 
stališča z vidika žensk ter moških o starševskih vlogah in dojenju. Opravili smo dve anketi, in 
sicer med očeti ter med materami (starosti med 20 in 40 let), ki imajo otroke. Omejili smo se na 
področje mestne občine Koper. V raziskavi smo prišeli do zaključka, da aktivna očetovska vloga 
že v nosečnosti zelo pozitivno vpliva na porod. Ženske z aktivnim partnerjem v nosečnosti 
poročajo o lepši izkušnji ob porodu in  imajo manj carskih rezov. Če je očetov odnos do dojenja 
pozitiven, bo mamica lažje premagovala težave pri dojenju in bo uspešno in dalj časa dojila. Če 
je oče aktiven v družinskem življenju, vpliva to na kakovostnejše družinsko življenje. Glede 
na to, da je večina očetov (vključenih v raziskavo) pripravljenih za sodelovanje v procesu 
izobraževanja, razmišljamo o možnostih  izobraževanja očetov in o prednostih aktivnega 
očetovstvstva s poudarkom na vlogi patronažne medicinske sestre.  
 
Ključne besede: starševstvo, družinsko življenje, aktivno očetovstvo, kakovost, izobraževanje 








Abstract and key words 
Vpliv aktivne očetovske vloge na kakovost življenja družine v poporodnem obdobju  
ABSTRACT AND KEY WORDS 
 
 
Fathers role in a familiy has changed. Nowadays fathers are more involved in parental and 
family's life as there were there forefathers, however changes are very slow. The research has 
shown that the changes of parental roles initally are noticable in views and values. In the 
research we have analized and tried to detect the influence of father's active role on the quality 
of a family's postnatal life. Also, we have been mostly interested in the influence on labour 
and breastfeeding. The research has documented present involvement of fathers as parents 
(which activities they perform and how well they know their children). We have presented the 
concept of parents' roles and breastfeeding from the point of view of psichologists, women 
and men. We have used two questionaries, one for father's and mothers (age group from 20 to 
40). The questionaring was carried out in Koper. We have come to a conclusion that father's 
active role already during pregnancy positively influences on the labour.Women that have an 
active partner during pregnancy have better labour experiences and less Caesarean birth . If 
father's attitude towards breastfeeding is positive, then mother will come over difficulties of 
breastfeeding easier and will breastfeed successfully and longer. If father is active in a 
family's life, then this positively influences on the quality of children and family's life. 
Regarding fathers (those included in the research) positive feedback about co-operation in the 
process of education, we think about posibilities of father education regarding advantages of 
active parental role, where a particular role of a nourse would be pointed out.   
 















Čas, v katerem živimo, označuje začetek XXI. stoletja. Svet se spreminja štirikrat hitreje kot 
izobraževalne organizacije. Spremembe je treba razumeti in jih prisvojiti,  sicer jim ne bomo 
mogli slediti. Z današnjim tempom življenja nimamo časa razmišljati o sebi in o stavreh, ki so 
zares pomembne: družinsko življenje, starševstvo, otroci. Če pogledamo statistične podatke, 
opazimo velike spremembe v družinskem življenju: upadanje stopnje rodnosti, naraščanje 
števila ločitev ter neporočenih, naraščanje otroškega kriminala, enostarševskih družin, 
reorganiziranih družin in ostalih socialnih problemov.  Spreminjajo se tudi družinske vloge. V 
diplomskem delu smo se osredotočili in obdelali vlogo očeta, in sicer vpliv aktivne očetovske 
vloge na kakovost življenja družine v poporodnem obdobju.   
 
Za lažje razumevanje očetovske vloge je potrebno pogledati spremembe skozi čas. Pred 200 
leti so z industrijsko revolucijo moški večino časa preživeli na delovnem mestu, bili so 
odsotni v družinskem življenju. Moška oziroma očetovska vloga je bila takrat in tudi pred tem 
skrb za ekonomsko preživetje družine. Oče je bil tisti, ki je služil kruh. S trdim delom in 
odrekanjem je dajal svoji družini občutek varnosti, tako da je plačeval vse stroške. Bil je strog 
in prav na takšen način je dosegal svoje cilje v družinskih odnosih.  
 
V 60. letih se je začelo zaposlovanje žensk, zato se je takrat moška dominantna vloga 
spremenila in ni bila več tako zelo pomembna. Hitro je naraščalo zaposlovanje žensk. Leta 
1990 je bilo skoraj nemogoče preživeti z eno plačo. Vključitev ženske v delovno razmerje je 
omajala dominantno moško vlogo in spremenila odnose med spoloma. V zadnjih generacijah 
opažamo, da se je očetovska vloga spremenila. Očetje so postali bolj prisotni v družinskem 
življenju (srečamo jih pri porodu, na ultrazvočnih preiskavah, na sprehodih). Kljub 
spremembam vidimo, da je vključitev očetov v aktivno starševstvo zelo postopna in počasna. 
 
Diplomsko delo je razdeljeno na tri glavne dele raziskovalnega projekta, v katerem smo 
raziskovali vpliv aktivne očetovske vloge na kakovost življenja družine v poporodnem 
obdobju.  
 
V prvem delu smo predstavili oziroma pojasnili pomembnost očetovske vloge (v nosečnosti, 
pri porodu in po njem), raziskovali smo, kakšne spremembe opisujejo psihologi v partnerskem 
odnosu med nosečnostjo, kako pomembna je aktivna vključitev partnerja že v nosečnosti in 
kako vpliva na nosečnico ter otroka. Opisali smo, kako lahko oče pomaga v porodni sobi ter 
predstavili, kako psihologi opisujejo nov model očeta ter prednosti aktivnega očetovstva. 
Predstavili smo novo zakonodajo o očetovskem dopustu, o aktivnostih ki jih lahko oče počne 
za vključitev v starševstvo in družinsko življenje, vpliv očeta na otroke, vlogo matere pri 
vključevanju očeta v starševstvo ter kako lahko oče sodeluje pri dojenju. Glede na večinsko 
pripravljenost očetov (vključenih v raziskavo) za sodelovanje v procesu izobraževanja smo 
navedli razloge za šolo za očete, njeno organiziranost ter pomembnost patronažne medicinske 
sestre pri  izobraževanju očetov o prednostih aktivnega očetovstva.  
 
Glavni del raziskovalnega projekta predstavlja empirična kvantitativna raziskava o 
vključenosti očetov v starševstvo in družinsko življenje v Kopru. Ugotoviti smo želeli, če 
očetje sodelujejo v starševstvu in družinskem življenju (katere aktivnosti opravljajo in koliko 
poznajo svoje otroke). Kaže se aktivnejše vključevanje očetov v družinsko delo, skrb za 
otroke, ampak še ni tako intenzivno. Predstavljamo rezultate omenjene raziskave ter 
interpretacijo. Raziskava je zajemala anketiranje očetov ter mater starostne skupine med 20 in 
Uvod 
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40 let. Zdi se, da so spremembe daleč najbolj zaznavne na ravni vrednot in stališč. Po naši 
raziskavi danes ne moremo več govoriti o tradicionalni percepciji družine, v kateri je 
družinsko delo spolno determinirano. Očetje v glavnem podpirajo idejo o aktivnejši vlogi 
moških v družini in imajo sodobne in suportivne poglede na delitev dela med spoloma ter 
vlogo žensk. Vendar pa se v praksi, kot kaže analiza aktivnosti, ki jih opravljajo očetje, delo 
omejuje na prijetnejša opravila, spremstvo otroka v vrtec oz. šolo, pomoč pri oblačenju in 
hranjenju. Medtem ko ostala družinska dela, predvsem gospodinjstvo, ostajajo v domeni 
žensk.    
 
Analizo zaključujemo s sklepnim poglavjem, v katerem reflektiramo glavne ugotovitve iz 
rezultatov empirične raziskave s predlogi za izboljšanje. Pojasnimo pomembnost patronažne 
medicinske sestre pri izobraževanju očetov o prednostih aktivnega  očetovstva. Patronažna 
medicinska sestra se srečuje z očeti v šoli za starše in kasneje na domu, zato je njena vloga 
pomembna pri izobraževanju očetov. Ugotovljene rezultate želimo posredovati patronažnim 
medicinskim sestram za dvig kvalitete dela na tem področju (za morebitno vključitev za 
oblikovanje dela v šoli za starše). 
 
Kakšno pomankanje imajo otroci, katerih očetje niso aktivno vključeni v starševstvu? Veliko 
več, kot si mislimo. Psihologi menijo, da imajo očetje z otroki drugačen odnos kot matere, 
njihova prisotnost pripomore k nastajanju drugačnih sposobnosti, predvsem na področju 
socialnih odnosov. Otroci potrebujejo očete, in sicer ne samo njihovo prisotnost, ampak 
aktivno sodelovanje v njihovem življenju, tako da ne vzbujajo negativnih čustev otroku, da ga 
vzgajajo z občutkom empatije, da mu pomagajo razumeti njegova čustva, da mu pomagajo 
razumeti njegova dejanja in da ga spodbujajo. Če je oče aktiven v družinskem življenju, 
vpliva to na kakovostnejše družinsko življenje in na otroke sploh. 
 
Aktivna vključitev očeta že v nosečnosti, prisotnost na ultrazvočnih preiskavah in rednih 
obiskih pri ginekologu, udeležba ne tečaju za bodoče starše, prebiranje literature ob 
pričakovanju novega družinskega člana, sodelovanje pri nakupih in priprave prostora za 
novorojenčka, izbira imena za novega člana družine, vpliva pozitivno na nosečnico in seveda 
tudi na otroka. Nosečnice z aktivnim partnerjem v nosečnosti in ob porodu lažje rodijo, manj 
trpijo, imajo manj carskih rezov in poročajo o lepši izkušnji ob porodu. 
 
Pri pripravi na dojenje je pomemben osebnostni vidik, ki pomeni odločitev nosečnice za 
dojenje. Izredno pomemben je  tudi socialni vidik, ki pomeni, da se za dojenje navdušuje tudi 
okolica, predvsem partner. Če je očetov odnos do dojenja pozitiven, bo mamica lažje 
premagovala težave in uspešno dojila. Bodoča starša se skupaj odločita za  način 
prehranjevanja njunega otroka. Oče lahko daje resnično oporo materi pri dojenju.  
  
Zato je zelo pomembna zdravstvena vzgoja za pospeševanje dojenja in izobraževanje očetov o 
prednostih aktivnega očetovstva. Nosilci zdravstvene vzgoje so zdravstveni delavci, ki 
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1.1 Namen diplomske naloge 
 
 
V diplomskem delu želimo pojasniti pomen  in  vlogo  očeta (v nosečnosti, pri porodu in po 
njem). Raziskovati želimo, kakšne spremembe opisujejo psihologi v partnerskem odnosu med 
nosečnostjo in po porodu, nov model očeta ter za lažje razumevanje, želimo prikazati 
spremembe vloge očeta skozi čas. Opisati želimo kako je pomembna aktivna vključitev 
partnerja že v nosečnosti in kako vpliva na nosečnico in otroka, vlogo mame pri vključevanju 
očeta ter novo zakonodajo o očetovskem dopustu. Pojasniti želimo, kako lahko oče pomaga v 
porodni sobi, aktivnosti ki jih lahko očetje počnejo za vključitev v starševstvo in družinsko 
življenje, vpliv očeta na otroke ter kako lahko oče sodeluje pri dojenju. Poudariti želimo 




1.2 Cilji diplomske naloge 
 
 
Ugotoviti želimo če očetje sodelujejo v starševstvu in družinskem življenju (katere aktivnosti 
opravljajo ter koliko poznajo svoje otroke), ali so matere zadovoljne z vključevanjem očetov, 
stališča z vidika žensk ter moških o starševskih vlogah in dojenju. Predstaviti želimo 
pomembnost vključevanja očetov že v nosečnosti ter kako vpliva prisotnost očeta pri porodu 
na porodnico. Pojasniti želimo prednosti očetovega pozitivnega odnosa do dojenja, ugotoviti 
če so očetje pripravljeni sodelovati v procesu izobraževanja o aktivnem očetovstvu ter 
ugotovljene rezultate posredovati patronažnim medicinskim sestram, za dvig kvalitete dela na 






Nosečnice z aktivenim partnerjem v nosečnosti in ob porodu lažje rodijo, manj trpijo, imajo 
manj carskih rezov in poročajo o lepši izkušnji ob porodu.  
 
Če je očetov odnos do dojenja pozitiven, bo matera lažje premagovala težave in uspešno 
dojila.  
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2 OBDOBJE NOSEČNOSTI 
 
 
2.1 Spremembe v nosečnosti 
 
 
V obdobju nosečnosti bodoča starša, pričenjata graditi v sebi podobo o njunem skupnem 
otroku, pa tudi podobo o tem, kakšna naj bi bila kot mati in oče. Če je otrok načrtovan, se ta 
proces začne že pred spočetjem. Bodoča mati in bodoči oče, ki sta bila še do nedavnega le 
partnerja, doživljata v času nosečnosti veliko sprememb - vsak zase in v medsebojnem 
odnosu. Partnerski odnos je v obdobju materine nosečnosti na preizkušnji, še bolj pa po 
rojstvu otroka. 
 
Med nosečnostjo se ženska povsem naravno in logično v večji meri posveča sama sebi in 
svojemu plodu. Bodoča mama se namreč sooča z nekaterimi telesnimi in psihološkimi 
spremembami. O tem naj bi bili moški poučeni, kajti v nasprotnem primeru lahko odtegnitev 
partnerkine pozornosti razumejo preveč osebno. Negativen izid lahko predstavlja užaljen 
partner, ki po logiki začaranega kroga še bolj pritiska na partnerko, naj mu posveti več, kot je 
to takrat ona sama zmožna. S tem prizadene partnerko, ki se lahko zato še bolj zapre vase. 
Užaljen moški se lahko torej bori za pozornost, lahko pa se tudi umakne iz odnosa in tvori 
bolj intenzivne stike z drugimi osebami, pri katerih najde uteho. Nekateri moški že v obdobju 
nosečnosti doživljajo čustva ljubosumnosti. Za takimi čustvi navadno leži kakšna lastna 
otroška izkušnja, denimo negativna izkušnja rivalstva med brati in sestrami, sploh pa izkušnja 
rojstva mlajšega otroka. Ta čustva se v novi situaciji ponovno prebudijo in zaživijo. Moški, ki 
ne trpi odtegnitve pozornosti in je izključno navezan na partnerko, vidi navadno v njej 
ponovitev svoje lastne mame. Ne želi je oddati nikomur. V primeru, da je otrok načrtovan, 
obstaja dovolj časa za to, da se ta čustva nekoliko pomirijo, morda že pred nastopom 
nosečnosti1.  
 
   
2.2 Kako lahko pomaga bodoči oče? 
 
 
Moški, ki razume potrebe svoje partnerke, z njo in s plodom uglasi in jima pride naproti. Tak 
moški postane do partnerke še bolj pozoren, ji nudi oporo, zna prenesti njena čudna 
razpoloženja, ki so včasih tudi posledica hormonalnih in psihičnih sprememb nosečnic. Kadar 
je v odnosu dovolj zaupnosti, se negativna čustva lahko ubesedijo in o njih se lahko oba 
pogovorita.  
 
Obojestranska podpora je zagotovo najbolj zaželena. Ženska naj bi moškemu dala vedeti, da 
mu zaupa in da ne dvomi o tem, da bo dober oče, moški pa naj bi žensko potrjeval, ji lajšal 
telesne tegobe in tesnobe. V resnici imata oba določene strahove o tem, kako bodo nosečnost, 
porod in vzgoja potekali. Vsakdo do neke mere sumi v svojo sposobnost biti dober oče 
oziroma mati. Oba potrebujeta podporo. Ta lahko pride tudi s strani že realiziranih staršev, 
prijateljev ali strokovnjakov. Med nosečnostjo se tako on kot ona obračata po pomoč, 
nekoliko spremenita krog svojih prijateljev in znancev, pri čemer se raje družita s tistimi, ki so 
to izkušnjo že preživeli ali pa jo, tako kot onadva, ravno doživljajo.  
                                            
1 Povzeto po: Varjačič B. R. Partnerski odnos med nosečnostjo. 
 
Obdobje nosečnosti 
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V psihološkem smislu otroka ne nosi le mati. Oče je prav tako lahko udeležen pri skrbi za 
plod, predvsem pa pri psihičnem kreiranju bodočega otroka. Čeprav je mati z otrokom 
zvezana bolj tesno, saj je le-ta med nosečnostjo del njenega telesa, pa so tudi moški sposobni 
povezati se s plodom, če to le želijo in če jim partnerka daje tako možnost. Dejstvo je, da 
tudi moški na nek način doživljajo nosečnost, pri čemer doživljajo občutke sreče in 
navdušenja na eni strani ter zaskrbljenosti na drugi. Po nekaterih raziskavah naj bi moški 
med nosečnostjo doživljali podobne telesne simptome kot ženske. Bodočemu očetu je slabo 
v želodcu, ga boli glava, ima motnje apetita, ga boli križ in podobno. Take simptome naj bi 
doživljalo od 15 do 75 odstotkov moških; verjetno pa približno polovica. Taka "skupna 
nosečnost" je v simboličnem smislu povsem moderna kategorija in je lahko paru v izziv in 
zadovoljstvo, bodočemu otroku pa je dobra popotnica za zdrav psihični in fizični razvoj. 2 
 
Aktivna vključitev očeta v nosečnosti (s spodbujanjem žene v nosečnosti in pri porodu), 
obiski šole za starše je dober začetek za nadaljnjo vključenost v starševstvo. Očetje, ki so 
sodelovali v nosečnosti in porodu lažje vzamejo novorojenčka v naročje, ko joka, ga 
previjajo, kopajo, pestujejo, se ukvarjajo z otrokom in je več verjetnosti, da bo tako tudi 
naprej v otroštvu in adolescenci. 
                                            
2 Povzeto po: Varjačič B. R. Partnerski odnos med nosečnostjo.  
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3 PRISOTNOST BODOČEGA OČETA PRI PORODU 
 
 
Še do začetka tega stoletja je večina žensk rodila doma in partner je bil pogosto edina pomoč 
pri porodu. Z razvojem porodništva in vse večjim številom žena, ki so rojevale v 
porodnišnicah, je sledilo dolgo obdobje, ko so partnerji ostajali pred zaprtimi vrati. S tem ni 
bil oškodovan le moški, temveč tudi bodoča mati. V Sloveniji so na pobudo dr. M. Pajnterja 
moškim prvič dovolili prisostvovati porodu v kranjski porodnišnici že konec 60-ih let. Prvi 
očka, ki so ga na porod pripravili v takrat imenovani Materinski šoli na ljubljanski 
ginekološki kliniki, je bil pri rojstvu svojega otroka leta 1977. Vse več mladih očkov (slika 
1) se intenzivno vključuje v priprave na porod3. 
 













Prav je, da se moški odločijo sami, če želijo prisostvovati porodu. Ni dobro, da partnerke 
spreminjajo njihove odločitve. Sprememba odločitve pomeni prepir in (zaradi spremenjene 
odločitve) razvrednotenje partnerja. To lahko vodi v zamero4. 
 
Partner med porodom ne sme biti samo opazovalec, ki opazuje rojstvo otroka. On je tisti, ki 
med celim porodom daje partnerki moralno podporo, saj porod ni samo fizično dogajanje, 
temveč zelo emocionalno doživetje. Pomaga z besedami, z njo se veseli in delita si srečo ob 
rojstvu njunega otroka. Da bi par do popolnosti doživel porod, mora biti za to strokovno 




                                            
3 Povzeto po: Njenjič G. Očka v porodni sobi. 
4 Povzeto po: Antolič N. Nosečnost in vodenje poroda: prisotnost moškega ob porodu. 
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3.1 Vpliv prisotnosti partnerja na porodnico 
 
 
Partnerke so ponavadi zelo ponosne in srečne, ker jim je partner nudil psihočno oporo, ob 
njem so se počutile sproščeno in varno. Zato je prisotnost partnerja pri porodu zaželjena. 
Večina očetov navaja pozitivne vrednote tega doživetja. V zgodnji fazi poroda par, ki je 
pripravljen na porod, ne potrebuje veliko intervencij babice. Partner takrat partnerki pomaga z 
masažo križa, spodbuja jo pri dihanju, pomaga ji vlažiti ustnice in meri razdaljo in dolžino 
popadkov. Babica nadzira napredovanje poroda in dobro poučen par normalno sprejema 
razlago in postopek pregledov.  
  
V aktivni fazi poroda partner partnerki otira potno čelo in ji daje obkladke. Dobro je, da 
partner razločno ponavlja navodila, ki jih daje babica. Porod bo za žensko veliko lažji, če ji bo 
partner med pritiskanjem podpiral ramena. Porodnica bo tako več moči lahko osredotočila na 
popadke in porod bo potekal hitreje. Par, ki pride v porodno sobo, je že nekoliko osveščen, 
vendar ne toliko, da ju ne bi vsaj malo grabila panika, strah in trema, zlasti, če  prideta prvič. 
V tem primeru igra veliko vlogo babica, ki je med porodom najmočnejša opora bodočim 
staršem. Zato mora poznati čustva, želje in potrebe para, znati mora hitro oceniti njun 
medsebojni odnos. Ko v aktivni fazi poroda popadki postanejo vse pogostejši, mora babica 
paru vlivati zaupanje in ju obveščati, kako napreduje porod. Ko se maternično ustje 
popolnoma odpre in ko popadki dosežejo vrhunec, veliko porodnic izgubi nadzor nad sabo. 
'Ne morem več!' so njihove najpogostejše besede. Takrat babica stoji paru ob strani in ker je 
partner pogosto čustveno prevzet z neugodjem partnerke, babica za nekaj časa prevzame 
partnerjevo vlogo. Porodnici  pomaga premagovati popadke in pravilno dihati. Pomembno je, 
da babica pomaga tudi partnerju. Vliti mu mora novo zaupanje vase. Partner mora verjeti, da 
sta njegova prisotnost in sodelovanje pri porodu res koristna. 
 
Da večina očetov pozitivno sprejema ta dogodek, se kaže, ko se očetje vračajo k drugemu, 
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4 PO ROJSTVU OTROKA  
 
 
Partnerski odnos je na preizkušnji že v obdobju materine nosečnosti, še bolj pa po rojstvu 
otroka. Otrok zamaje stare načine preživljanja časa. Vse se obrne na glavo. Za očete je morda 
najbolj boleče, ker se jim partnerica ne more več posvečati toliko kot doslej. Rojstvo otroka je 
stres tako za mater kot za očeta, saj prinaša veliko odgovornosti. Ta stres lahko vpliva na oba, 
da postaneta bolj razdražljiva. Vseeno je očetom priporočljivo, da vedo, kakšne spremembe 
doživlja mati. Marsikateri očitki, ki jih s strani partnerjev lahko slišijo partnerice, izhajajo iz 
nemoči vedeti, kaj v resnici preživljajo matere. Stvar pa je povsem enostavna. Določen del 
partneričine ljubezni in energije je prešel od partnerja k otroku. Mati ni vodnjak ljubezni, ki je 
brez dna. A ko otrok zraste, se staro razmerje postopoma spet vzpostavi. Prav tako pa je 
neobhodno in dobro, da se partnerja o  teh občutkih čim več pogovarjata5. 
 
 
4.1 Očetovski dopust 
 
 
Očetovski dopust je dopust, namenjen očetom, da bi že v najnežnejši dobi otroka skupaj z 
materjo sodeloval pri negi in varstvu otroka. Oče ima pravico do očetovskega dopusta v 
trajanju 90 koledarskih dni (ne glede na to, koliko otrok se rodi hkrati), pri čemer mora prvih 
15 dni dopusta izkoristiti do dopolnjenega šestega meseca otrokove starosti (sicer ta del 
očetovskega dopusta zapade), drugih 75 dni pa lahko izrabi najdlje do tretjega leta starosti 
otroka. Oče nima pravice do izrabe prvih 15 dni očetovskega dopusta, če koristi porodniški 
dopust. Pravico do očetovskega dopusta ima oče otroka in je neprenosljiva. Pravica je začela 
veljati postopno, in sicer od 1. 1. 2003 - 15 dni, od 1. 1. 2004 - 45 dni in od 1. 1. 2005 - 90 
dni. Za 15 dni očetovskega dopusta, ki jih oče izrabi do dopolnjenega šestega meseca 
otrokove starosti, mu država zagotavlja očetovsko nadomestilo, za druge dni očetovskega 
dopusta, ki jih lahko izrabi do tretjega leta starosti otroka, pa mu država zagotavlja plačilo 
prispevkov za socialno varnost od minimalne plače.  
 
Očetovski dopust lahko oče koristi v obliki polne odsotnosti z dela, v strnjenem nizu (brez 
prekinitev) ali po dnevih. Kadar oče izrabi očetovski dopust po dnevih, se trajanje pravice 
določi v delovnih dnevih, tako da se upošteva 70% pripadajočih koledarskih dni očetovskega 
dopusta (15 koledarskih dni je enako 11 delovnih dni, 90 koledarskih dni je enako 63 
delovnih dni). Pri uveljavljanju pravice do očetovskega dopusta se morajo očetje: 30 dni pred 
predvidenim datumom nastopa očetovskega dopusta ali 60 dni pred predvidenim datumom 
poroda (na podlagi potrdila ginekologa) oglasiti na centru za socialno delo, na katerem je mati 
uveljavljala pravico do porodniškega dopusta oziroma ji je bila priznana pravica do 
porodniškega dopusta. V vlogi za uveljavitev pravice do očetovskega dopusta se mora 
označiti, da se uveljavlja plačani in neplačani očetovski dopust, sicer se slednjega kasneje 
(naknadno) ne more uveljavljati. Najkasneje 30 dni pred predvidenim nastopom očetovskega 
dopusta je potrebno obvestiti delodajalca o nameri izrabe dopusta. Ker se pravica do 
očetovskega dopusta pridobi šele po rojstvu otroka, je potrebno o rojstvu otroka obvestiti 
center za socialno delo in predložiti  obvestilo porodnišnice o rojstvu otroka oziroma rojstni 
                                            
5 Povzeto po: Varjačič B. R. Partnerski odnos med nosečnostjo. 
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list otroka. V primeru zunajzakonske skupnosti je treba za uveljavljanje te pravice po rojstvu 
otroka predložiti zapisnik o priznanju očetovstva6. 
 
 
4.2 Potreba po očetu 
 
 
Zakaj otroci potrebujejo očeta? Psihologi menijo, da je vključitev očeta v starševstvo zelo 
pomembna. V današnjih družinah je odsotnost očeta pogost pojav, ponavadi so matere tiste, ki 
več časa preživijo z otroci. Odsotnost očetov škoduje tako dečkom kot deklicam. 
 
Veliko očetov misli, da se njihova dejavna vloga v vzgoji otroka začne šele po otrokovem 
dopolnjenem prvem letu življenja. Ko otrok ni več dojenček in začne hoditi, izgovarjati prve 
besede in se v vseh pogledih odziva. Večina očetov misli, da s tem nastopi njihov čas, do 
takrat pa naj bi bila pomembna le mama. Psihologi menijo drugače: oče je v otrokovem 
življenju enako pomemben kot mama že od prvega dneva.  
 
V začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja so ženske začele korenito spreminjati svojo 
družbeno vlogo mater in žena. Vse več mater je imelo redno službo, kar je pomenilo, da so 
očetje morali prevzemati večjo vlogo in odgovornost v družinskem življenju.  
Sčasoma so razvojni psihologi začeli opažati, da se moški praviloma zelo dobro znajdejo pri 
negi otrok in imajo prav svojstven odnos in način komunikacije z majhnimi otroki. Vse bolj 
se je tudi začelo uveljavljati razmišljanje, da ima očetovstvo povsem drugačen koncept kot 
materinstvo. 
 
Raziskave vsekakor govorijo dvoje, in sicer, da očetje nedvomno igrajo osrednjo vlogo v 
življenju majhnih otrok ter da otrokom nudijo nekaj povsem drugega in drugačnega kot 
matere. Otrok že pri starosti treh mesecev ve, da ima tako mamo kot očeta. Še več, zaveda se 
že celo odnosa > jaz – mama < in > jaz – oče <. 
 
Ko dojenček dopolni nekako štiri mesece, oče že razvije povsem svoj slog igre in skrbi za 
otroka. Veliko očetov ima do otroka manj tolažilni pristop kot matere in od njega pričakujejo, 
da se bo prilagodil njihovemu (očetovemu) razpoloženju in tempu.  
 
Dojenčki imajo s svojim očetom zanimive izkušnje, celo v preprosti igri skrivalnic. Zelo hitro 
se navdušijo, vendar njihovo navdušenje enako hitro mine. Kaj se malčki iz teh izkušenj 
naučijo? Predvsem pridobivajo sposobnost, da znajo upravljati z močnimi čustvi. Znajdejo se 
v položaju, ko morajo hitro zamenjati močna čustva z nevtralnimi, naučijo se nadzirati 
spreminjajoča čustvena stanja in s tem razvijejo občutek kompetentnosti in obvladovanja. 
 
Med 14. in 17. mesecem se dečkova potreba po identifikaciji z očetom poveča. Pogosto bo 
iskal njegovo družbo in se v želji po čustveni potešitvi obračal raje k njemu kot k materi. Tudi 
deklica se v tem starostnem obdobju pogosteje obrača k očetu kot k materi, s čimer očetu 
skuša pokazati, kakšen odnos naj vzpostavi z njo. To dokazuje, da je očetova vloga pri vzgoji 
zelo pomembna, saj pomaga otroku določiti njegovo moškost oziroma ženskost. Način, na 
katerega oče obravnava svojega sina ali hčer, odslikava tudi način oziroma odnos, ki ga ima 
do otrokove matere, torej svoje partnerke. 
 
                                            
6 Povzeto po: Center za socialno delo, Ljubljana. Očetovski dopust.  
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Otrok ima nepopolno predstavo o svetu. Prav zato jo lahko zaokroži samo oče s svojim 
drugačnim odnosom komunikacije in igre z otrokom. Oče otroku predstavi, da je družba 
sestavljena iz dveh spolov, ki se drugače oblačita, drugače razmišljata in se drugače obnašata. 
Očetje, denimo, imajo tipično bolj robat način igre, ki je za otroka zelo pomemben. Nabit je s 
fizično energijo, ki otroke sooči z izzivi, s katerimi se ne morejo srečati nikjer drugje. Način, 
na katerega se učijo odzivati na tovrstne izzive, jim bo prišel prav kasneje v življenju. Prav 
tako je pomemben tudi način, na katerega se oče loteva reševanja težav, saj je ta pogosto 
drugačen od materinega. Ko otrok opazuje očeta pri kuhanju, nakupovanju, menjanju prazne 
zračnice ali ko mu pripoveduje o sporu z vrstnikom, lahko vidi, kako odrasel človek, ki ni 
njegova mati, ravna v posameznih situacijah. Če je odziv enega od staršev bolj analitičen, je 
od drugega bolj čustveno obarvan. Če mama sledi navodilom, ko sestavlja novo igračo, oče pa 
to počne po intuiciji ali seveda obratno, otrok dobi popolnejšo sliko raznolikosti načinov, na 
katere ljudje počnejo določene stvari ali se lotevajo določenih nalog. Prav tako tudi laže 
razume, da vedno obstaja več poti reševanja težav. 
 
Približno pri četrtem ali petem letu, ko se v dečkih začne oblikovati jasen občutek za svoj 
spol, postane odnos z očetom zelo pomemben, celo osrednjega pomena. Preko identificiranja 
z očetom deček v sebi razvija in utrjuje potrebno samozavest in dober občutek o svojem 
spolu. Če je oče pozoren na dosežke svojega sina, če ga podpira in spodbuja njegov čustveni 
razvoj, se deček čuti zaželenega s strani osebe, ki jo želi v vsem oponašati in posnemati. 
 
Če je kdaj koli veljalo, da je oče preprosto samo alternativa materi, vendar je v osnovi 
nesposoben za vzgojo otrok in ne prav posebno pomemben pri njihovem odraščanju in 
razvoju, zdaj to prav gotovo ne velja več. Če ima otrok, bodisi deček ali deklica, skrbnega in 
pozornega očeta, se lahko vsestransko razvije. Ni potrebno niti ni dobro, če je oče podoben 
materi, njegova drugačnost je namreč dragocena. Še najpomembnejše pa je, da je dejavno 
udeležen v vsakdanji skrbi za otroke. Če je oče res prisoten, v starševstvo vnaša prav posebno 
noto, pogled in odzivanje na dogodke ter s tem omogoča svojim hčeram in sinovom večje 
razumevanje samih sebe in sveta, ki jih obdaja7. 
 
 
4.3 Aktivno očetovstvo - nov model očeta 
 
 
Danes pričakujemo od moških da so nežni, aktivni in prisotni očeti v življenju njihivih otrok, 
strastni, sposobni ljubiti in spoštovati ženske, ki bi znali izražati tudi občutke žalosti in strahu, 
ki bi bili kreativni, zabavni, vztrajni, naravni, ponosni, a ne egoistični. Omenjene lastnosti si v 
večini primerov želijo tudi moški sami, vendar je pogosto tako, da so bili vzgojeni v 
prepričanju, da je pravi moški tekmovalen, ne kaže svojih čustev, za vsako ceno brani svoj 
teritorij in ne prizna svojih napak. Problem je v tem, da večina moških ne zna biti takšen tip 
očeta. Zakaj? Zaradi enostavnega razloga, saj tudi njihov oče ni bil takšen do nijh. Edini 
vzorec, model očeta, ki ga poznajo, je njihov oče, a on ni bil takšen.V preteklosti je bil oče 
strog in prav na takšen način je dosegal svoje cilje v družinskih odnosih. Moška oziroma 
očetovska vloga je bila skrb za ekonomski vidik. Oče je tako dajal svoji družini občutek 
varnosti in ljubezni. Danes se ta vloga spreminja. Od očeta iščemo drugo obliko varnosti in 
ljubezni. Ta pa je, da obvaruje otroke pred destruktivnimi vplivi, kot so droga, otroške bande 
in  nezaščitena spolnost. Očetje se morajo vključiti v življenje otrok fizično in emotivno. 
Psihologi menijo, da imajo očetje večjo sposobnost ugotovljanja čustev otrok in nanje 
                                            
7 Povzeto po: Anon. Oče je pomemben od prvega dneva. 
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odgovoriti z občutkom empatije na konstruktiven način. Vse to izgleda zelo preprosto, a je 
realno zelo težko izpeljati. Kateri oče kopa svojega otroka vsak dan? Kateri mu prebere 
prevljico vsak večer? Kateri pomaga otroku poiskati primerne nogavice? Tudi če se to zdijo 
banalne opravila, so zelo pomembna, ker imajo velik vpliv na kasnejše otrokove odločitve in 
na graditev odnosa oče - otrok. Zato je tako potrebna očetova integracija v vsakdanje življenje 
otrok.  
 
Kadar se očetje igrajo z otroki (slika 2), je več vrišča in smeha. Oče zgradi velik stolp iz kock, 
otrok ga pa podre. Očetje otroke v šali dražijo, pri igri so aktivnejši, matere pa se igrajo 
mirnejše, ustvarjalne igre, pa tudi igre, ki ponavljajo situacije iz realnega življenja: kuhanje, 
zdravljenje medvedka, branje. To je zelo značilen vzorec, ki ga opazimo skoraj povsod po 
svetu. Še vedno pa ostaja različen način igre: očetje se igrajo bolj fizično aktivne igre, matere 
pa dajejo večji poudarek igram, pri katerih se več komunicira z besedami. 
 


















Aktivno očetovstvo zelo pozitivno vpliva otroka, ker je njihov vpliv močnejši kot materin, 
predvsem na področju šolskega uspeha in odnosih s sošolci. Vse to vpliva pozitivno na 
otrokovo samopodobo in se kaže z dobrimi rezultati v šoli in nadaljnjem življenju, dobrimi 
odnosi z sošolci, prijatelji in lažjim razumevanjem svojih občutkov. Raziskave kažejo, da se 5 
mesečni otroci z aktivnim očetom počutijo varneje, manj jočejo, če jih tujec prime v naročje 
kot otroci, katerh oče ni bil aktiven.  
 
Aktivno očetovstvo je vključenost v vsakdanje potrebe otroka. Običajno očetje, ki negujejo 
svoje otroke že od rojstva, bodo to počeli tudi v prihodnje. Pomembno je ohraniti to 
vključenost kjub spremembam, ki se pojavljajo v življenju (na delu, razni osebni in drugi 
problemi). Če pride do oddaljitve, je ponovna vključitev v dober odnos oče – otrok vedno 
težja. Ni tako pomembno, koliko časa oziroma ur očetje preživijo s svojim otrokom, bistveno 
je, da čas kvalitetno izkoristijo. Oče mora biti prisoten in aktiven, sodelovati mora pri igri, 
vzgoji in  pogovorih. Bile so narajene razisakve, v katerih so primerjali otroke 3. razreda 
osnovne šole. Razdeljeni so bili v tri skupine:  
-v prvi: otroci, katerih očetje niso bili prisotni v njihovem življenju,   
-v drugi: otroci, katerih očetje so bili prisotni, 
-v tretji: otroci, katerih očetje so bili prisotni in aktivni. 
Po rojstvu otroka 
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Pogledali so šolski uspeh otrok in ugotovili: 
- otroci, katerih očetje niso bili prisotni v njihovem življenju, so imeli najslabše rezultate v 
šoli, 
- otroci, katerih očetje so bili prisotni, so imeli srednje rezultate, 
- otroci, katerih očetje so bili prisotni in aktivni, so imeli najboljše rezultate. 
Težko je opredeliti, koliko časa potrebujejo otroci očeta v svojem življenju, vendar je to 
zagotovo bistveno več kot kakšen sprehod ali izlet v živalski vrt enkrat na teden. 
 
Najboljši način je integracija in aktivno sodelovanje v življenju otrok ob vsakodnevnih 
opravilih: ob kuhanju, kopanju, oblačenju, nagovanju otrok (slika 3). Opravljanje takšnih 
opravil, tradicionalno ženskih, je najlažji način integracije. Takrat bo oče postal 
nenadomestljiv član družine. Družinsko življenje pomeni dosti več, kot prinesti plačo domov 
(materialna skrb za družino). Družinsko življenje pomeni vsakodnevna prisotnost in pomoč 
pri vseh fizičnih in emotivnih potrebah družine in družinskih članov, ki jih je na pretek in jih 
lahko nosimo s seboj celo življenje. 
 
Ženske morajo vzpodbujati očete že od rojstva otroka in naprej, da si prizadevajo za večjo 
odgovornost ob negovanju otrok, in sicer brez kritik, če bodo naredili kaj drugače. Saj ne 
obstaja samo en način kako obrisati otrokov nos ali pripraviti hrano. Dober oče ne pomeni 
samo fizično prisoten v življenju otrok, ampak sposobnost kvalitetnega izkoristka časa s 
prilagajanjem starosti otroka. Igra, branje knjig, skupno opravljanje gospodinjskih opravil. 
Resnična vključitev v njihov svet, s sodelovanjem v njihovih aktivnostih, kot so barvanje, 
risanje in stimulacija njihovih izmišljenih igric. Otroci odprejo svoje srce odraslim prav v 
toplem vzdušju, v igri ali pri opravljanju gospodinjskih opravil, ko začutijo, da so družinski 
člani skupaj v veselju in harmoniji. V takšnem trenutku je bolj verjetno, da otrok spregovori o 
svojih skrbeh, strahovih, sanjah, začenja poglobljene pogovore o intimnih stvari, ki jih 
mogoče nikoli ne bi začel. Ko otroci zrastejo, je stvar malo težja, ker so samostojnejši, bolj 
zaposleni, manj jih vidimo, sodelujejo v aktivnostih kot so šport, glasba, ampak potrebno je 
imeti čas za pogovor. Najbolj produktivni pogovori nastanejo običajno prav pri vsakodnevnih 
gospodinjskih opravilih. 
 
Lažje je začeti pogovor, če so očetje seznanjeni z aktivnostmi otroka: 
-če poznajo imena sošolcev, 
-če poznajo najboljše prijatelje, 
-če poznajo imena trenerjev, 
-če so seznanjeni z njegovimi hobiji in stvarmi, ki so mu všeč. 
Očetje se morajo zavedati, da je to izkušnja iz katere se učimo, polna napak. Lepota tega je, da 
lahko mati in oče sodelujeta in se skupno učita negovati in vzgajati otroka. To je priložnost za 
graditev odnosa z otrokom (ki seveda vse razume in čuti že od rojstva)8. 
 




                                            
8 Povzeto in prevedeno po: Gottman J. (prevod v italjanščino Goleman D.). Intelligenza emotiva per un figlio. 
Milano, 1997. 
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4.4 Deklice in očetje 
 
 
Starši nasprotnega spola pomagajo mladostnici razumeti, kaj je edinstveno in pomembno za 
njen spol. Tako hči lahko razume nekatere vidike svoje ženskosti, če bo kaj vedela o 
moškosti, in oče je lahko v tem pomemben učitelj (slika 4). Dekle razume žensko vlogo, ko 
gleda očeta v odnosu z materjo. Očetov odnos do matere je model, kakršnega si mladostnica 
želi ali pa ne želi. Deklice se, nasprotno od dečkov, ne poistovetijo z očetom, zato se tudi niso 
pripravljene povsem prilagoditi očetovemu načinu igre in pobudam. Morda bo hčerka 
dovolila, da oče enkrat ali dvakrat naredi strašljiv izraz na obrazu, nato pa se bo uprla z jokom 
in neodobravanjem. 
 









4.5 Dečki in vzgoja 
 
 
Odsotnost očetov škoduje tako dečkom kot deklicam, vendar ima na dečke močnejši vpliv. 
Moški dečku predstavlja model za učenje; to je edini način, da se deček nauči, kakšen naj bo 
kot moški. Kadar so dečki nemirni in neposlušni, je to pogosto zato, ker iščejo pozornost, 
najpogosteje očetovo. Psihološke raziskave so pokazale, da so dečki, ki so v svojem otroštvu 
Po rojstvu otroka 
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veliko časa preživeli s svojimi očeti, bolj komunikativni, umirjeni, imajo boljši uspeh v šoli in 
manj težav s prestopniškim vedenjem. V nepopolnih družinah, kjer mati samohranilka sama 
vzgaja svojega sina, je dobro, da mu skuša najti ustrezno moško figuro, s katero se bo lahko 
deček istovetil. Materi se ni potrebno ponovno poročiti, da bi otrokom zagotovila popolno 
družino, sinu lahko kot moški modeli pomagajo bratje, strici, dedki. Dečki se, verjetno zaradi 
velike želje po tem, da bi ugajali svojim očetom in jim postali podobni, odzivajo na očetove 
pobude z velikim veseljem. Če se med igro skrivalnic oče pretirano strašljivo obnaša, mali 
deček najverjetneje ne bo pokazal, da mu to ni všeč, tudi če ga je strah.  
 
Dečki imajo radi grobe igre, radi se prerivajo, preizkušajo svojo moč in hitrost. Uživajo, če se 
lahko na ta način zabavajo z očeti. Dečki se lahko skozi tovrstne igre naučijo veliko veščin, če 
se z očetom prerivajo in jih oče ustavi, kadar so pregrobi, se učijo nadzorovati svojo moč. Pri 
igranju ni dobro preveč tekmovalnosti, dečkom je v veselje, če premagajo očeta, kdaj pa je 
dobro, da jih oče tudi premaga, saj tako začnejo razumeti, kakšni so občutki, kadar izgubiš. 
 
Dejstvo je, da večino dečkov zanimajo dejavnosti, ki jih pogosteje opravljajo moški. Želijo 
ribariti, mizariti, popravljati avtomobile, kositi travo ali karkoli počne njihov oče. Z veseljem 
bodo skupaj z očetom opravljali "moška" dela, dobro je le, da oče nima previsokih meril, saj 
dečki tako izgubijo zanimanje. Da bo oče dober model svojemu otroku, ga mora sin videti v 
različnih razpoloženjih in pri opravljanju različnih aktivnosti. Če bo sin videl, da oče kuha 
kosilo, hrani in previja dojenčka (slika 5), se lepo obnaša do drugih ljudi, skrbi za svoje telo, 
se bo kasneje tudi sam tako vedel. Dečki so že v vrtcu dostikrat opisani kot bolj agresivni in 
neobčutljivi od deklic. Če samo pomislimo, katere igrače kupujemo dečkom, kakšne 
računalniške igre in risanke preplavljajo tržišče, je težko pričakovati, da se bodo vedli 
drugače. Mnogo nasilja pri otrocih se razvije zaradi gledanja nasilja, saj otroke pri tem 
postane strah, zato se poistovetijo z nasilnim likom, ker se na ta način počutijo močni in 
zaščiteni. Naučijo se, da je dobro biti nasilen, saj na tak način lahko zmagaš, pridobiš moč. 
Bolje je preživeti več časa z otroki, kot jim kupovati stvari. Osredotočiti se je treba na 
pohvalo za otrokov čut za pravičnost, ljubeznivost do drugih, lepo ravnanje z živalmi in ne na 
pozitivne spodbude za zmago v pretepu, v katerem je vaš otrok premagal sošolca. 
 
Starši so tisti, ki morajo dečka naučiti, kako se vesti do deklic, se z njimi pogovarjati in 
sodelovati. Naučiti je treba dečka, da se do deklic spoštljivo obnaša. Oče lahko na dva načina 
nauči sina spoštovanja do žensk. Prvi je, da se sam spoštljivo vede do matere, drugi pa, da 
odreagira na vsako sinovo nespoštovanje do matere ali sestre. Seveda pa velja tudi obratno, v 
primeru, da se sestra nespoštljivo vede do brata. Dečki so ravno tako občutljivi kot deklice. 
Starši se ne smejo norčevati iz dečkovih čustev, še posebno, ko prihaja obdobje prvih 
ljubezni. Dovoliti je treba, da lahko izraža tudi čustva, kot sta žalost in strah. Dobro je dečke 
naučiti tudi  gospodinjska dela. Učenje zahteva čas, zato je potrebno biti potrpežljivi. 
 
Če si očetje poleg mamic seveda, vzamejo čas za svoje sinove, jim dovolijo tudi jokati, jih 
razumejo, kadar jih je strah, jim razložijo, kako pokazati, da imaš nekoga rad, jih naučijo 
spoštovati ljudi in so jim ob vsem tem dober zgled, potem je veliko možnosti, da bo čez dve 
desetletji moški, ki se bo počasi poslavljal od doma, hkrati ohranil tople, pristne vezi s starši9. 
 
Slika 5: Očka pri hranjenju dojenčka 
                                            
9 Povzeto po: Anon. Kakšen moški naj deček postane?  
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5 VLOGA MATERE PRI VKLJUČEVANJU OČETA 
 
 
Ponavadi so ženske tiste, ki najbolj pripomorejo k temu, da se očetje počutijo odstranjeni v 
starševstvu, in sicer s kritikami, v smislu, da je ženska sposobnejša. Dobro je pustiti partnerju, 
da skrbi za otroka na svoj način. Ženska lahko svetuje iz svoje izkušnje, ampak se pri tem 
izogiba kritike. Otroci lahko pozitivno sprejmejo drugačen način dela, bolj moški, bolj 
zabaven. Matere lahko zagotovijo, da se očetje počutijo vključene v starševstvo. Ženske 
morajo vzpodbujati očete že od rojstva otroka in naprej, da si prizadevajo za večjo 




-pomiri dojenčka v naročju, kadar joče, 
-igra, 
-prebere pravljico (slika 6). 
 







Oče in mati si lahko razdelita opravila. Če oče ne more pomiriti otroka, ko joče, ga mati ne 
vzame takoj v naročje. To lahko samo pomeni, da morata več časa preživeti skupaj. Če mama 
zna narediti korak nazaj in pustiti očeta in otroka, da preživita več časa sama, je večja 
verjetnost, da bo to pozitivno vplivalo na otroka, ob tem bo tudi ona bolj razbremenjena, a 
otrok bo razvil dober odnos z očetom. 
 
Cela družina se lahko trudi, da se očetje ne počutijo odstranjene. Babice hočejo vse najboljše 
za svoje otroke in vnučke, zato so ponavadi preveč pozorne. Dobro je, da jih pustimo ob 
strani. Oče pomaga ženi, ko žena počiva. Ko se to zgodi, ima oče čas razviti občutke ljubezni 
in navezanosti do otroka. Dati mu je treba priložnost, da izgrajuje odnos s svojim otrokom10. 
                                            
10 Povzeto in prevedeno po: Gottman J. (prevod v italjanščino Goleman D.). Intelligenza emotiva per un figlio. 
Milano, 1997. 
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6 OČETJE IN DOJENJE 
 
 
Nosečnost je obdobje, v katerega bodoči očetje vstopajo s pričakovanji in določenimi nameni. 
Prav zato je v nosečnosti zelo pomembna zdravstvena vzgoja za pospeševanje dojenja, ki je 
močno skoncentrirana prav v tem obdobju. Nosilci zdravstvene vzgoje so zdravstveni delavci, 
ki bodočim staršem na razumljiv način približajo vrednost in lepoto dojenja. Pri pripravi na 
dojenje v nosečnosti je pomemben osebnostni vidik, ki pomeni odločitev nosečnice za 
dojenje. Izredno pomemben je  tudi socialni vidik, ki pomeni, da se za dojenje navdušuje tudi 
okolica, predvsem partner. Prav to obdobje je čas, ko se bodoča starša skupaj odločita 
za  način prehranjevanja njunega še nerojenega otroka. 
 
Po porodu se očetje soočijo z realnostjo starševstva. Očetje, ki prisostvujejo rojstvu svojega 
otroka in ga lahko po porodu držijo v naročju, se nanj hitreje navežejo in so pripravljeni zanj 
prevzeti večjo skrb in odgovornost. Ko se otrok rodi, postane središče družinskega življenja. 
To je nujno, saj ne bi preživel, če mu ne bi mati in oče posvečala ves čas. V tem obdobju se 
oblikuje vloga očeta, ki postane vpleten v proces dojenja. Da bo lahko oče v resnično oporo 
doječi materi, mora biti poučen. Če oče pozna nekatera pomembna dejstva, doječa mati, ki 
zboli, ne bo po nepotrebnem prenehala dojiti. Otrok je namreč že bil izpostavljen klicam, s 
katerimi je okužena mati, z njenim mlekom pa bo prejel tudi protitelesa. Mati, ki preboleva 
vodene koze, naj bo sicer ločena od otroka, vendar naj si mleko redno izčrpava, da ga bo 
lahko otrok pil. Njeno mleko vsebuje tudi protitelesa proti bolezni. Mati, ki je nosilka 
hepatitisa B, lahko doji takoj, ko novorojenček prejme pasivno in aktivno zaščito proti 
hepatitisu B. Tudi mati, ki je nosilka hepatitisa C, lahko doji. Virus je sicer  v njenem mleku, 
vendar ne prehaja v otroka. Mati, ki preboleva prehladne bolezni, lahko doji, saj vsebuje 
njeno mleko zaščitne faktorje, obenem pa otroka ne bo prikrajšala za kožni stik.  
 
Dojenje je namreč mehanični proces, ki ga vzdržujeta dva hormona: prolaktin in oksitocin. 
Prolaktin spodbuja žlezne celice dojke, da proizvajajo mleko. Obenem povzroči, da je žena 
evforična in sproščena. Znanstveniki so prepričani, da je to dejstvo ključno, da mati lahko 
sprejme novorojenega otroka. Oksitocin pa krči mišično steno mlečnih celic in mlečnih 
kanalčkov in poganja mleko skozi bradavične pore v otroka, kar imenujemo let-down refleks 
(refleks iztekanja mleka). Ta način transporta mleka je eden najučinkovitejših v naravi 
nasploh. Razvojni biologi so prepričani, da imajo višje razviti sesalci v primerjavi z nižje 
razvitimi bolj sploščen obraz in bolj štrleče dojke. Nižje razviti organizmi imajo namreč le 
špranje za iztekanje mleka in dolg rilec, ljudje pa sploščen obraz in ženske prominentne 
štrleče dojke. Zato otrok s sesanjem vzdraži živčevje v območju prsnega  kolobarja in 
bradavice, posledično se v možganih sproščata v krvni obtok prolaktin in oksitocin. Proces je 
učinkovitejši, čim  pogosteje otrok sesa. To je pomembno zlasti v prvem mesecu po porodu, 
ko se dojenje šele vzpostavlja. Da je lahko otrok dojen po svoji želji in čim pogosteje, naj bo 





6.1 Kako lahko pomaga oče?  
 
                                            
11 Povzeto po: Felc Z. Pred otrokovim rojstvom.  
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Oče lahko daje resnično oporo materi, ki dvomi o uspešnosti dojenja. Velikokrat imajo matere 
občutek, da nimajo dovolj mleka. Zdi se jim, da otroka praktično neprekinjeno dojijo, zato 
imajo boleče in ranjene bradavice. V teh primerih je najpogosteje osnovna težava to, da otrok 
ni pravilno pristavljen na dojko. Tako žveči le bradavico, v ustih pa nima prsnega kolobarja. Z 
opazovanjem dojenja lahko očka ugotovi, ali je otrok nepravilno pristavljen, in pomaga 
težavo odpraviti. Lahko tudi pripomore, da postane doječa mati sproščena: jo masira po hrbtu, 
po podplatih ali uporabi druge prijeme, ki nanjo ugodno delujejo.  Tako materi pomaga, da se 
sprošča hormon oksitocin v njenem telesu. Seveda je dojenje takšna tesna povezava med 
materjo in otrokom, da je lahko razlog za občutke ljubosumja ali zapuščenosti nekaterih 
očetov, ki se čutijo odrinjene iz odnosa med materjo in dojenim otrokom. Najboljši način, da 
se lahko oče tem občutkom izogne, je njegovo sodelovanje pri hranjenju in negi otroka. 
 
Oče lahko: 
-prinese otroka materi, da ga bo lahko podojila, 
-pridrži otroka, medtem ko se mati namešča v prijeten položaj za dojenje, 
-pred dojenjem previje otroka, 
-nežno zdrami otroka, ki je preveč zaspan za dojenje,  
-med dojenjem ponudi materi napitek, 
-opravi nakupe živil, 
-sodeluje pri hišnih opravilih, 
-partnerki zagotovi, da opravlja nadvse pomembno delo, ko doji njunega otroka12. 
 
 
6.2 Pitje po žlički ali kozarcu 
 
 
Mnogi dojenčki na začetku težko preskakujejo z enega načina sesanja na drugega. Pitje po 
steklenički se precej razlikuje od hranjenja pri materinih prsih. Lahko se zgodi, da zaradi 
sesanja po steklenički ne bodo več pravilno sesali pri materi. Zatorej se ne priporoča uporabe 
stekleničke. Dojenčku se tekočino, in sicer čaj, da po žlički ali kozarčku. To je najlažje 
opravilo, ki se ga lahko loti očka. Če res želi pokazati svojo ljubezen dojenčku in mamici, se 
lahko izkaže v mnogo bolj potrebnih in težavnih situacijah. Ponoči, ko se dojenček prebudi, 
naj očka vstane in ga prinese k mamici. Pomaga naj ji, da se udobno namesti, ji podloži 
blazine, po dojenju pa dojenčku podre kupček, in če je treba, dojenčka previje. Če je dojenček 
proti večeru siten, pa se noče več dojiti, naj ga pestuje in nosi po sobi ali gre z njim na kratek 





6.3 Podpora mamici 
 
 
Še posebej v tistih težkih, z negotovostjo prepredenih prvih tednih po porodu, je lahko očka 
trdna skala, na katero se lahko opre mamica. Bodri jo in vzpodbuja, vliva nove moči in 
                                            
12 Povzeto po: Felc Z. Pred otrokovim rojstvom. 
13 Povzeto po : Šoster-Olmer K. Očetje in dojenje. 
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samozavest. Mamica lahko dvomi o svoji zmožnosti, ali bo zmogla, ali bo sposobna nahraniti 
svojega otročička, ali bo imela dovolj mleka. Takrat ji očka stoji ob strani. "Seveda boš 
zmogla!" "Skupaj bova premagala težave!" in "Čudovita mamica si!" ter "Ponosen sem nate!" 
so še kako dobrodošle besede. Očka lahko mamico tudi ščiti pred dobronamernimi 
pripombami babic, tašč in sosed. Ko opazi, da so jo prizadele besede tašče ali mame, se ob 
priložnosti z njima pogovori in ju opozori na njun negativen vpliv. Vsem lahko pove, da sta 
oba z mamico odločena, da bo otrok dojen in da so pomoč ter koristni nasveti pri tem 
dobrodošli, kritike in dvomov pa ne potrebujeta. Pomoč drugih družinskih članov ali 
prijateljev se omejuje na pomoč pri gospodinjstvu, pospravljanju, kuhanju, nakupovanju, tako 
da bo mamici ostalo več časa in moči za ukvarjanje z dojenčkom. 
 
Tudi očetje v poporodnem obdobju potrebujejo oporo. Lepo je, če se lahko o svojih izkušnjah 
in pogledih pogovorijo z drugimi očeti, morda z bratom, ki je prehodil to pot pred njim, ali s 
sodelavci, ki že imajo družino. Tudi očetje lahko začutijo čudovito bližino, ki jo nudi dojenje. 
Nobena podoba ljubeče družine ni popolnejša kot pa podoba mamice z dojenčkom na prsih in 
moževo roko okrog ramen. Še posebej, če iz očkovih srečnih oči sije ponos na svoj naraščaj in 
svojo partnerko, ki mu nudi tisto najboljše, česar mu ne more dati nihče drug na vsem svetu - 
toplo mleko iz njenih prsih14. 
 
                                            
14 Povzeto po : Šoster-Olmer K. Očetje in dojenje. 
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7 IZOBRAŽEVANJE OČETOV 
 
 
Za spodbujanje aktivnega očetovstva je pomembna izobraževalna, svetovalna in terapevtska 
podpora partnerjema, ki mora, predvsem pri reševanju konfliktov, vsebovati sodelovanje vseh 
ustreznih institucij ter v celotni obravnavi zagotavljati enake možnosti žensk in moških.  
 
 
7.1 Zdravstvena vzgoja  
 
 
Zdravstvena vzgoja in promocija zdravja je splošna znanost o vzgoji in izobraževanju. 
Zdravstvena vzgoja je aktiven proces učenja ob lastnih izkušnjah in ne le širjenje informacij.  
Je pomoč ljudem, da: 
-podane informacije razumejo, 
-razjasnijo svoja stališča in prepričanja ter oblikujejo nova, 
-razjasnijo in oblikujejo nove vrednote, 
-pazijo na lastno ravnanje z zdravjem, 
-se naučijo spoštovati stališča in vrednost drugih ljudi, 
-se naučijo razumeti posledice svojih stališč in razvijejo spretnosti in sposobnosti za krepitev, 
ohranjanje in uveljavljanje zdravja, 
 
Globalni cilji zdravstvene vzgoje so: 
-pravočasno, pravilno, popolno informirati ljudi o škodljivosti, ki ogrožajo človekovo zdravje 
in življenjsko okolje, 
-motivirati posameznika in družbo za zavestno prizadevanje za ohranjanje lastnega zdravje in 
zdravega življenjskega okolja ter aktivno sledenje preventivnim ukrepom, 
-razviti telesne in duševne sposobnosti za doživljanje vrednote zdravja in zavest o dolžnosti 
ohraniti in izboljšati lastno zdravje ter oboje prenašati tudi na svoje okolje, 
-spodbujanje ljudi k doseganju dobrega zdravja, 
-boriti se proti boleznim s pomočjo lastnih akcij in naporov, 
-izvajati samopomoč, vzajemno pomoč in domačo oskrbo, 
-poiskati zdravniško pomoč, kadar je potrebna. 
 
Ravni zdravstvene vzgoje so: primarna raven (zdravi ljudje, posamezniki, širša javnost), 
namen je splošno ozaveščanje ljudi (dajanje informacij), krepitev zdravja in preprečevanje 
zbolevanja. Seznanjanje ljudi z zdravstvenimi problemi, aktivnostih za zdravje, za izboljšanje 
kvalitete življenja. Usposobiti ljudi, da se bodo znali varovati pred dejavniki, ki zdravje 
ogrožajo Spodbujati ljudi k aktivnemu sodelovanju in odgovorni skrbi za lastno zdravje. 
Sekundarna raven: (ogrožene skupine ljudi in posamezniki), povezana je z zgodnjim 
odkrivanjem bolezni in hitrejšim ter uspešnejšim zdravljenjem. Namen je usposobiti ljudi za 
spremembo vedenja, samoopazovanje, prepoznavanje sprememb, ki so lahko znanilci bolezni. 
Ter samopomoč, sopomoč (pomoč drugim), pravočasno, pravilno ukrepanje in odločanje. 
Terciarna raven: (bolniki, invalidi, svojci), povezana je s preprečevanjem povrnitve bolezni in 
z zmanjšanjem njenih posledic. Namen je bolnika usposobiti za polno, bogato življenje z 
boleznijo in za sodelovanje v procesu zdravljenja. Razvijati bolnikove preostale sposobnosti. 
Naučiti bolnika, kako naj nadzira in vodi bolezen15.  
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Je znanost o vzgoji in izobraževanju odraslih. Temeljne naloge andragogike so da: proučuje 
cilje, vsebine, zakonitosti, načela, oblike in metode dela v vzgoji in izobraževanju odraslih. 
Naloge vzgoje kot dejavnika družbenega razvoja so: prenos znanja in spretnosti, ki so 
potrebna za razna dela, oblikovanje ustreznih načinov in vzorcev mišljenja, čustvovanja, 
vrednotenja in ravnanja posameznika, razvijanje individualnih lastnosti in sposobnosti, ki so 
potrebne za osebni razvoj in razvoj družbe. 
 
 
7.3 Vloga diplomirane medicinske sestre 
 
 
Patronažna služba je organizacijska oblika delovanja patronažne medicinske sestre. Je 
sestavni del primarne zdravstvene vzgoje. Organizirana je lahko kot organizacijska enota, 
samostojna služba v organizacijski enoti ali drugačna oblika v okviru zdravstvenih domov, ki 
jo vodi patronažna medicinska sestra. 
 
Patronažna medicinska sestra izvaja tudi preventivno dejavnost. S svojim znanjem o pomenu 
zdravja, socialnih problemov in drugih problemov, lahko ugotavlja učinke socialno 
ekonomskih faktorjev  na družine in njihovo zdravje ter nudi ustrezno pomoč. Patronažna 
medicinska sestra je tudi koordinator med varovancem, družino in zdravnikom in ugotavlja 
potrebe in probleme, ki so v njeni pristojnosti. Zdravstveni sistem tako nudi pomoč 
posamezniku, družini in lokalni skupnosti.  
 
Vloga patronažne medicinske sestre je izvajanje patronažne zdravstvene nege (care prouder), 
odločanje v družini (decision maker), komunikacija v družini in izven nje (communicator), 
delovanje zdravstvene nege v lokalni skupnosti (community leader), vloga pri odločanju in 
vodenju zdravstvene nege v družini in lokalni skupnosti (manager). 
 
Predporodna zdravstvena vzgoja je pomembna preventivna aktivnost za zagotovitev 
optimalnega perinatalnega zdravstvenega varstva. Poteka v sklopih, ki so tematsko prilagojeni 
zgodnji in pozni nosečnosti. Na predavanjih v šolah za starše dobijo bodoči starši informacije 
o poteku nosečnosti, načinu zdravega življenja v nosečnosti, tveganjih v nosečnosti, o pripravi 
na porod in poteku poroda, prisotnosti moškega pri porodu, o negi novorojenčka, prehrani in 
dojenju, rabi kontracepcije po porodu.  
 
Patronažna medicinska sestra izvaja zdravstvenovzgojno delo (svetovati, poučiti, naučiti, 
motivirati, usmerjati, vzgajati), demonstracijo in razgovor (pomiriti, vzpodbujati, usmerjati) v 
obliki skupine za samopomoč, v klubih in društvih, izvaja zdravstvenovzgojna predavanja, 
delo z majhno skupino, individualno zdravstveno vzgojo. 
 
Patronažna medicinska sestra obiskuje novorojenčka in njegove starše na dom, kjer ga 
obravnava individualno in celostno. Nudi tudi podporo, vzgojo in učenje staršev, da aktivno 
očetovstvo oziroma starševstvo vpliva kakovostnejše na njihovo življenje. S svojim 
ravnanjem lahko vpliva na: 
-dojenje (povečanje števila doječih mamic, daljše obdobje dojenja), 
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-porod (prisotnost partnerjev pri porodu - manj carskih rezov in manj bolečih porodov), 
-aktivno očetovstvo (večje vključevanje očetov v starševstvo in družinsko življenje), 
-zagotavljanje zdravstveno socialnih pogojev (urejanje medsebojnih odnosov), 
-načrtovanje družine (zmanjšanje števila abortusov, načrtovanje otrok, zmanjšanje porodov na 
domu). 
 
Patronažna medicinska sestra mora ob dobrem sodelovanju s starši ugotoviti, kje se pojavljajo 
odstopanja, in načrtovati vrsto pomoči: fizično pomoč (strokovno ali laično), motiviranje, 
vodenje očeta in njegove družine ali učenje. Na področju zdravstvene nege je patronažna 
medicinska sestra samostojna in ima pravico ugotavljati, izvajati in nadzirati vse kar je v 
njenih kompetencah. Upošteva pedagoško vlogo pri usmerjanju v družini, zlasti pri 
usmerjanju staršev in v pedagoškem udejstvovanju na področju andragogike (znanost o vzgoji 
in izobraževanju odraslih). Upošteva tudi humani vidik, in sicer udeleženost in pripravljenost 
za pomoč sočloveku, pri čemer izkazuje razumevanje in potrpežljivost za njegov način 
življenja. Izvaja psihološka opazovanja posameznika in družine. Patronažna medicinska sestra 
obravnava družino v njenem naravnem okolju, često prva spozna njeno krizo, zasluti duševno 
bolezen, s pomočjo psiholoških vplivov lahko preprečuje neželena stanja. 
 
Z zdravstvenovzgojnim delom, informiranjem, svetovanjem in učenjem očetov in družin o 




7.4 Šola za starše 
 
 
Razlogi za šolo za starše so: 
-če si starši in šola prizadevajo in postavijo iste ali vsaj podobne cilje, bodo vzgojni učinki 
mnogo večji in bolj pozitivni, kakor če se trudi samo ena stran. 
-povečuje zaupanje med starši in šolo, 
-z več znanja, pridobljenimi komunikacijskimi veščinami ter obogatenimi izkušnjami drugih 
staršev postanejo starši bolje opremljeni za poslanstvo vzgojiteljev,  
-starši lažje sprejmejo soodgovornost za odraščanje svojih otrok, ker so bolje seznanjeni z 
razvojnimi obdobji ter vzgojnimi pristopi, 
-starši se učijo eden od drugega preko izmenjave izkušenj, 
-nova znanja in veščine okrepijo družinsko dinamiko. 
 
Vsebine izobaževanja v šoli za starše se osredotočajo na vzgojne teme, razumevanje razvojnih 
obdobij, učenje boljše komunikacije, spoznavanje družinske dinamike in soočanje z vlogami v 
družini. Način dela bi bil: predavatelj, učbenik, aktivne metode dela- (pomembno je da 
udeleženci aktivno sodelujejo, se pogovarjajo, oblikujejo lastna stališča in jih soočajo z 
drugimi), študij primerov, igranje vlog. Šola za starše je dobra priložnost za vseživljensko 
izobraževanje za starše. Starši so odrasli ljudje, različnih poklicev. Branje, razmišljanje in 
aktivno oblikovanje stališč in drž je vsekakor dober primer oblikovanja lastne osebnosti. 
Dobri starši postanejo z znanjem, izkušnjami, izmenjanimi v pogovoru s starši, z zorenjem ter 
intuicijo. Šola za starše je izziv in možnost kot metoda vseživljenskega izobraževanja, učenja, 
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sodelovanja pri vzgoji različnih strani, osebnega zorenja, učenja komunikacije ter preventivno 
vzgojnega dela17. 
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8 MATERIALI IN METODE 
 
 
V prvem delu oziroma teoretičnem delu diplomske naloge smo uporabili zgodovinsko metodo 
raziskovanja s preučevanjem sprememb na področju starševstva in družinskega življenja skozi 
čas. Uporabili smo tudi opisno metodo: deskripcija, kompilacija, klasifikacija, sintetizacija. 
 
Kvantitativna analiza: obravnavanje je potekalo z vprašalniki (priloga 1 in 2), izvedenimi na 
dveh ciljnih skupinah, na materah in očetih  (starosti med 20 in 40 let). V delu smo se omejili 
na področje Mestne občine Koper. Empirični del raziskave smo izvedli v novembru 2006. 
Odgovarjali smo na naslednje delovno vprašanje: Koliko so očetje aktivni v starševstvu in v 
družinskem življenju? Analizirali smo vpliv aktivne očetovske vloge na kakovost življenja v 
poporodnem obdobju, pri čemer smo se osredotočili na porod in dojenje. 
 
Anketiranje je potekalo v vrtcu in otroškem dispanzerju, ker smo predpostavljali, da je to 
prostor, kjer je velika fluktuacija moških in žensk, starih med 20-40 let, ki imajo otroke. 
Anketiranje se je pričelo s ustnim obvestilom vodstva vrtca in ustnim obvestilom zdravnice v 
otroškem dispanzerju, ki je za izvedbo anketiranja dalo soglasje in o tem nadalje obvestilo 
pristojne vzgojiteljice in medicinske sestre. S tovrstnim soglasjem so bile v nadaljevanju 
ankete razdeljene vzgojiteljicam in medicinskim sestram, ki so ankete razdelile staršem. 
Izpolnjene ankete so vrnili v za to namenjene škatle v vrtcu in šolskem dispanzerju, s čimer 
smo udeležencem zagotovili anonimnost. Anketiranje je potekalo 3 tedne, in sicer od 
17.11.2006 do  7.12.2006. Razdeljenih je bilo 200 anket, vrnjenih pa 114. V vzorec je bil 
zbran vrtec v Kopru in otroški dispanzer v Šalari. Dejavnik, ki je vplival na izbiro in nadaljnje 
sodelovanje vrca in otroškega dispanzerja, je bila njihova odzivnost – pripravljenost za 
sodelovanje. Vprašalnik je sestavljen iz vprašanj, ki poleg osnovnih podatkov in podatkov o 
družinskem statusu ter strukturi, vključuje podatke o stališčih v zvezi z delitvijo družinskega 
dela, starševstvom, aktivno vlogo moških v družini, o izkušnjah ter njihovi aktivnosti iz 
obdobja nosečnosti ter ob rojstvu otroka kot tudi o izkušnjah in aktivnostih v nadaljnjem 
družinskem življenju. Ankete vsebujejo trinajst vprašanj za očete in dvanajst vprašanj za 
mame. Vprašanja so zaprtega tipa. 
 
Rezultati 







Vzorec je obsegal 54 očetov in 60 mater v starostni strukturi med 20 in 40 let (graf 1). 
Povprečna starost anketiracev, vključenih v raziskavo, znaša 32,7  let. 
 














Izobrazbena struktura vključenih je sledeča: največ (56%) anketiranih ima dokončano srednjo 
šolo, četrtina jih ima dokončano višjo šolo in slaba četrtina visoko šolo, fakulteto ali 
akademijo. Specializacijo, magisterij ali doktorat ima 3% anketiranih. Najmanj anketirancev 
ima dokončano samo osnovno šolo, teh je 1% (graf 2). 
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Več kot polovica anketiranih (65%) je delavcev, 14% jih ima vodstveni položaj, 7% pa so 
samozaposleni. Med anketiranimi je bilo tudi 3%, ki imajo svoboden poklic. Nekateri očetje 
in matere, ki so sodelovali v raziskavi, so nezaposleni ali študentje, teh je skupaj 11%. Nihče 
od anketirancev ni kmet (graf 3). 
 









ŠTEVILO IN STAROST OTROK 
 
 
Po številu otrok prevladujejo anketiranci, ki imajo dva otroka (teh je 49%), enega otroka 
imajo 40% udeležencev, dobra desetina pa ima tri otroke. Nihče od sodelujočih nima štiri ali 
več otrok (graf 4). Povprečna starost njihovih otrok znaša približno 4,6 let. 
 


















V času anketiranja je 70% očetov in mamic, vključenih v raziskavo, živelo v dvostarševskih 
družinah (se pravi skupaj s partnerko in s skupnimi otroki). V razširjeni družini jih živi 15% 
anketirancev, v enostarševski prav tako 15% (graf 5). 
 















MATERIALNI POLOŽAJ DRUŽIN 
 
 
Na vprašanje, kako bi ocenili materialni položaj svoje družine, je več kot polovica anketiranih 
odgovarja, da živijo udobno (52%). Skromno živi 26% anketirancev, 17% pa jih pravi, da 
nekako shajaja. 5% anketirancev je ocenilo, da živijo zelo dobro in po drugi strani nihče ni 
ocenil, da se težko preživlja (graf 6).  
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5-se sploh ne strinjam
STALIŠČA OČETOV O STARŠEVSKIH VLOGAH IN DOJENJU 
 
 
Pri preverjanju stališč očetov do starševskih vlog gre za iskanje odgovora na vprašanje, kako 
pogoste so tradicionalne predstave o ustrezni materinski oz. očetovski vlogi znotraj družine. 
Preverjali smo tudi stališča do dojenja. V sklopu preverjanja stališč do šestih izjav, znotraj 
katerih so očetje na lestvici od 1 (močno soglašam) do 5 (sploh ne soglašam) beležili, v 
kolikšni meri se strinjajo oz. ne strinjajo s trditvami.  
 
Anketirani očetje se najmočneje strinjajo z izjavo »dojenje je najbolj naraven in najbolj 
idealen način hranjenja dojenčka«. 64% očetov se popolnoma strinja ter 21% se jih strinja. 
Samo 4% očetov je bilo neodločenih, 7% se ni strinjalo ter 4% se popolnoma ni strinjalo (graf 
7).  
 
Tudi matere so odgovarjale zelo podobno, 73% se jih popolnoma strinja ter 12% se jih strinja 
s to izjavo. 5% mamic je bilo neodločenih ter 12% se jih s tem sploh ni strinjalo (graf 8). 
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Pri drugem najmočnejšem strinjanju z izjavo »partner in partnerka morata oba prispevati k 
dohodku gospodinjstva« vidimo, da stališča očetov predstavljajo odmik od tradicionalnega 
pojmovanja starševskih vlog v družini in spolnih vlog. Popolnoma se strinja 57% očetov, 
strinja se jih pa 12%. Kar 31% očetov je bilol neodločenih. Očetov, ki se sploh niso strinjali s 
trditvijo, je bilo 4%. 
 
Matere so se na to trditev v 70% popolnoma strinjale, v 7% strinjale, 8% jih je bilo 
neodločenih, 7% se jih ni strinjalo ter 8 % se s tem sploh ni strinjalo. 
 
Če pogledamo stališče anketiranih očetov do trditve, da so otroci z aktivno prisotnim očetom  
uspešnejši v šoli in imajo manj težav pri vzpostavljanju odnosov s prijatelji, vidimo, da se s 
trditvijo strinjajo: (več kot polovica jih soglaša oz. močno soglaša, dobra tretjina niti soglaša 
niti ne soglaša, četrtina pa s trditvijo ne soglaša oz. sploh ne soglaša). Matere so na to trditev 
odgovarjale zelo podobno. 
 
S trditvijo, da zaposlena mati lahko ustvari do svojih otrok prav tako topel in varen odnos kot 
nezaposlena mati. S to trditvijo močno soglaša oz. soglaša 45% anketiranih očetov, četrtina se 
ni mogla opredeliti, četrtina pa s to trditvijo ne soglaša ali sploh ne soglaša. Matere se s to 
trditvijo bolj strinjajo kot očetje, in sicer 54% s trditvijo močno soglaša oz. soglaša.  
 
Na  trditev, da družinsko življenje pogosto trpi, ker se moški posvečajo svojemu delu, vidimo, 
da se očetje v povprečju s trditvijo strinjajo: ( slaba polovica jih soglaša oz. močno soglaša, 
dobra četrtina niti soglaša niti ne soglaša, slaba petina pa s trditvijo ne soglaša oz. sploh ne 
Rezultati 
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soglaša). Matere se s na to trditvijo manj strinjajo kot očetje, dobra tretjina soglaša oz. močno 
soglaša, tretjina niti soglaša niti ne soglaša, slaba tretjina pa s trditvijo ne soglaša oz. sploh ne 
soglaša). S trditvijo, ki izraža povsem tradicionalen pogled na delitev vlog v družini in pravi, 
da je naloga moškega v družini, da služi denar, naloga ženske pa je, da skrbi za dom in 
družino, se ne strinja polovica očetov v raziskavi. Naj navedemo, da s trditvijo soglaša oz. ne 
soglaša 37% očetov, 14% pa s trditvijo ne soglaša oz. sploh ne soglaša). Matere se v 






Na vprašanje, ali ste dojili oziroma ali je vaša partnerka dojila je 96% anketirancev 
odgovorilo da. Samo 4% mamic ni dojilo svojega otroka (graf 9). Časovno je 13% mamic, 
dojilo do treh mesecev ter 27% do devet mesecev. Največ anketirank je dojilo do 18 mesecev 
ter 23% mamic vključenih v raziskavo, je dojilo več kot 19 mesecev (graf 10). 
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od 10 do 18 mesecev 
več kot 19
Rezultati 
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Anketirance smo tudi spraševali o težavah pri dojenju, in sicer, ali so na lestvici od 1 (nič 
težav) do 10 (veliko težav) beležili,  koliko težav je imela mamica pri dojenju. V 37% 
anketirane mamice niso imele nič težav. Največ mamic, kar 42% ni imelo skoraj nič težav, v 
17% so imele težave in najmanj, 4% mamic je imelo dosti težav (graf 11). 
 


















Na vprašanje, kakšen odnos ima partner do dojenja, je 95% anketirancev odgovorilo, da je 
partnerjev odnos do dojenja pozitiven in 5% da je nevtralen (graf 12).              
 































Matere smo spraševali, kako bi ocenile izkušnjo poroda in trpljenje. Na lestvici od 1 (slaba 
izkušnja) do 10 (lepa izkušnja) so ocenjevale izkušnjo poroda, od 1 (naboleče) do 10 (zelo 
boleče) pa,  kako boleč je bil porod. Napisale so tudi, ali so imele carski rez. Največ mamic je 
izkušnjo poroda ocenilo kot lepo, teh je 67%, 24% jih je bilo neodločenih in 9% jih je ocenilo 
kot slabo izkušnjo (graf 13). 
 











Mamic, ki so ocenile porod kot zelo boleč, je 52%, 25% jih je bilo neodločenih ter 23% jih je 
ocenilo kot neboleč (graf 14).  
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S carskim rezom je rodilo 23% anketiranih mamic, brez pa 77% (graf 15). 
 












Anketirance smo povpraševali tudi o očetovih aktivnostih, ki se nanašajo na pričakovanje 
otroka v času nosečnosti partnerke. Spraševali smo jih, ali so v času nosečnosti očetje 
spremljali svoje partnerke na ultrazvočne preiskave, na redne obiske pri ginekologu, na tečaj 
za bodoče starše; če so prisostvovali porodu, hodili na obiske v porodnišnico, nakupovali za 
novorojenčka in sodelovali pri pripravi prostora za novorojenčka. Očetje so, najpogosteje na 
lastno željo, v večini primerov aktivno sodelovali pri dejavnostih, ki so povezane s 
pričakovanim rojstvom otroka (graf 16 in 17). 
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Skladno s pričakovanji je največ (98%) anketiranih očetov navedlo, da so hodili na obiske v 
porodnišnico na lastno željo. Pri izbiri imena za novega družinskega člana so sodelovali vsi 
očeti, od katerih 7% na željo partnerke. Pri pripravi prostora za novorojenčka je na lastno 
željo sodelovalo 89% očetov, nekateri so pri tem sodelovali na partnerkino željo (4%), 7% pa 
pri tej aktivnosti ni sodelovala. Pri nakupih za novorojenčka ni sodelovalo 4% očetov ter 23% 
jih je sodelovalo na željo partnerke. Poroda se je na lastno željo udeležilo približno tri četrtine 
anketiranih, 7% se ga je udeležilo na željo partnerke. Pri preostalih očetih, ki se poroda niso 
udeležili, jih je 15%.Tudi ultrazvočnih preiskav se je udeležila velika večina očetov – 76% na 
lastno željo in 4% na željo partnerke. 10% očetov ni spremljala svojih partnerk na ultrazvočne 
preiskave. Tečajev za bodoče starše se je skupaj udeležilo 78% anketiranih očetov – 52% na 
lastno željo. Izrazito manj aktivno so se očetje v času nosečnosti udeleževali ginekoloških 
pregledov. Ta aktivnost v tem pogledu precej odstopa od preostalih. Rednih obiskov pri 
ginekologu se je na lastno željo udeleževalo 27% očetov, na željo partnerke pa 15%. Več kot 
polovica pa ni spremljala partnerk na redne ginekološke preglede.  
 










Pri pripravi na novega družinskega člana so s prebiranjem raznovrstne literature sodelovali 
tudi očetje. Skoraj tri četrtine očetov je prebiralo razne priročnike o negi in vzgoji otrok ter 
zloženke oz. letake, ki so bili na voljo v ambulantah. Slaba četrtina anketiranih očetov ni 
nikoli brala posebnih revij za bodoče starše. 
Za izrabo očetovskega dopusta se je odločilo 70% očetov, od katerih 4% na željo partnerke. 
Očetov, ki niso izrabili očetovskega dopusta je 30%. 
 
Največji vpliv je imela partnerka na udeležbo očeta v tečaju za bodoče starše. Tam je več kot 
četrtina anketiranih izjavila, da so se obiskov udeležili zaradi partnerkine želje. Na drugi 
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POGOSTOST AKTIVNOSTI OČETOV PO ROJSTVU OTROKA 
 
 
Zanimalo nas je tudi, kako pogosto so pri nekaterih aktivnostih, ki se navezujejo na skrb in 
nego novorojenčka, sodelovali očetje (graf 18 in 19). Rezultati so pokazali, da očetje 
najpogosteje odpeljejo otroke v vrtec ali šolo (45%), skoraj v enaki meri kot partnerka (51%). 
Druga najpogostejša aktivnost očetov je bila igranje z otroki (44%), matere pa (43%). Matere 
so na to aktivnost odgovarjale malo drugače, in sicer da se očetje igrajo z otroci 30%, one pa 
64%. Očetje so 35% opravljali aktivnosti: odpeljati otroka k zdravniku in ostati na bolniški, 
nega otroka, nakupovanje igrač in oblek, oblačenje in slačenje otroka, pomoč pri hranjenju 
otrok, uspavanje in prebiranje pravljice. Očetje najmanj sodelujejo pri gospodinjskih 
opravilih, in sicer 24%. Najpogostejša aktivnost očetov je da prevzamejo opravila, ko 
partnerka zboli, v 82%. V povprečju preživijo matere 67% časa z otroki, očetje pa 33%.  
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VKLJUČENOST V STARŠEVSTVU IN DRUŽINSKEM ŽIVLJENJU 
 
 
Anketirance smo vprašali, kako bi ocenili svojo vključenost v starševstvo in družinsko 
življenje, na lestvici od 1 (odsoten) do 10 (zelo aktiven). Očetje so se v povprečju ocenili z 
8,1 za starševstvo in 8,3 za družinsko življenje. Partnerko pa so ocenili v povprečju z 8,9 za 
starševstvo in 8,5 za družinsko življenje. Matere so ocenjevale malo drugače, in sicer so očete 
ocenile v povprečju s 7,7 za starševstvo in 7,9 za družinsko življenje. Sebe so ocenile v 
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VPRAŠANJA O OTROKU 
 
 
Anketirane smo spraševali tudi o podatkih za otroke. Anketirani očetje so morali vpisati šest 
podatkov o otroku, in sicer: kdaj je shodil, kdaj je dobil prvi zob, koliko je težek, najljubša 
hrana otroka, imena treh otrok v vrtcu ter ime zdravnice otrok. Na vprašanja je odgovorilo 
69% očetov, 31% pa jih ni poznalo odgovora. Največ  očetov ni poznalo imena treh otrok v 
vrcu (graf 20 in 21). 
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ŠOLA ZA OČETE 
 
 
Anketirane očete smo na koncu tudi vprašali, če bi se udeležili šole za očete, če bi obstajala. 
Največ očetov je odgovorilo, da bi se šole udeležili (65%), 4% jih je bilo neodločenih in 31% 
očetov je odgovorilo, da se šole ne bi udeležili (graf 22). 
 
Graf 22: Mnenje o udeležbi v šoli za očete 
Razprava 




Iz raziskave izhaja da očetje, vključeni v raziskavo, so v približno 70% sodelovali v 
aktivnostih, ki se nanašajo na pričakovanje otroka v času nosečnosti partnerke.  Spremljali so 
svoje partnerke na ultrazvočne preiskave, na redne obiske pri ginekologu, na tečaj za bodoče 
starše, izbirali ime za novega člana družine, prisostvovali porodu, hodili na obiske v 
porodnišnico, nakupovali za novorojenčka in sodelovali pri pripravi prostora za novorojenčka. 
Očetje so, najpogosteje na lastno željo, v večini primerov aktivno sodelovali pri dejavnostih, 
ki so povezane s pričakovanim rojstvom otroka. Kar 67% mamic, vključenih v raziskavo, je 
ocenilo porod kot lepo izkušnjo in samo 9% kot slabo. Velika večina mamic je rodila brez 
carskega reza (77%). Glede na oceno bolečine pri porodu, ostaja v večini zelo boleča 
izkušnja, vendar je kar 23% mamic ocenilo, da porod ni bil boleč ter 25% kot malo boleč. Kar 
potrjuje našo hipotezo, in sicer, da aktivna vključitev očeta že v nosečnosti, vpliva pozitivno 
na nosečnico in seveda tudi na otroka. Nosečnice z aktivnim partnerjem v nosečnosti in ob 
porodu lažje rodijo, manj trpijo, imajo manj carskih rezov in poročajo o lepši izkušnji o 
poroda.  
 
Da je dojenje najbolj naraven in najbolj idealen način hranjenja dojenčka se strinja 80% 
očetov, vključenih v raziskavo. Anketiranci so v 95% ocenili, da je očetov odnos do dojenja 
pozitiven. Rezultati potrjujejo našo drugo hipotezo, saj se je 96% mamic, vključenih v 
raziskavo, odločilo za dojenje. Doječe mamice so v 60% dojile več kot 10 mesecev, od 
katerih je 23% dojilo več kot 19 mesecev, kar je navdušujoče. Pri pripravi na dojenje je zelo 
pomemben partnerjev vidik, ki pomeni da se za dojenje navdušuje tudi partner. Če je 
partnerjev odnos do dojenja pozitiven, bo mamica lažje premagovala težave, bo uspešno in 
dalj časa dojila. Bodoča starša se skupaj odločita za  način prehranjevanja njunega otroka. 
Oče lahko daje resnično oporo materi pri dojenju.   
 
Potrjujemo tudi našo tretjo hipotezo, da če je oče aktiven v družinskem življenju vpliva to na 
kakovostnejše družinsko življenje in na otroke sploh. Očetje vključeni v raziskavo, so aktivni 
v starševstvu in družinskem življenju. Izmerili smo, koliko sodelujejo v aktivnostih očetje in 
koliko mame. Mame opravijo 2 tretjini domačega in starševskega dela, očetje pa eno tretjino. 
Večina (70%) ve, kdaj je otrok shodil, kdaj je dobil prvi zob, koliko je težek, kaj rad je, pozna 
ime otrokove zdravnice in pozna imena otrokovih prijateljev. Vedo, kako se otroka preobleče, 
zamenja plenico in uspava. Da aktivna prisotnost očeta vpliva kakovostno na družinsko 
življenje potjuje podatek, da 85% anketirancev živi v dvostarševski oziroma razširjeni družini 
ter da so patrnerke precej zadovoljne z njimi, saj so na lestvici od 1 do 10 ocenile, vključenost 
očetov z 7,7 v starševstvu ter 7,9 v družinskem življenju. Hipotezo nam potrjujejo tudi 
prihologi, kateri pravijo da aktivno očetovstvo zelo pozitivno vpliva otroka, ker je njihov 
vpliv močnejši kot materin, predvsem na področju šolskega uspeha in odnosih s sošolci. 
Pozitivno vpliva tudi na otrokovo samopodobo in se kaže z dobrimi rezultati v šoli in 
nadaljnjem življenju, dobrimi odnosi z sošolci, prijatelji in lažjim razumevanjem svojih 
občutkov. Bile so narejejne raziskave, v katerih so primerjali otroke 3. razreda osnovne šole.  
 
Razdeljeni so bili v tri skupine:  
-v prvi: otroci, katerih očetje niso bili prisotni v njihovem življenju,   
-v drugi: otroci, katerih očetje so bili prisotni, 
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Pogledali so šolski uspeh otrok in ugotovili: 
- otroci, katerih očetje niso bili prisotni v njihovem življenju, so imeli najslabše rezultate v 
šoli, 
- otroci, katerih očetje so bili prisotni, so imeli srednje rezultate, 
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11 ZAKLJUČNE UGOTOVITVE 
 
 
Sedanji očetje so prav zagotovo tesneje vpleteni v skrb za svoje otroke. Seveda so matere še 
vedno tiste, ki opravijo večino dela, tako da o popolni enakosti še ni mogoče govoriti. Toda 
prav zagotovo pa so se očetje v tridesetih letih približali sproščenemu in kvalitetnejšemu 
starševstvu. Aktivnosti, v katere se očetje najbolj vkjučujejo, je spremstvo otroka v vrtec oz. 
šolo, pomoč pri oblačenju in hranjenju. Najmanj sodelujejo pri gospodinjskih opravilih in 
nakupovanju oblek in igrač za otroka. Še vedno pa velja, da je mati tista, ki preživi več časa z 
otroki in opravi večinski del gospodinjskih opravil. Ampak velja tudi, da ko mamica zboli, v 
večini primerov oče prevzame vsa opravila. To pomeni, da so očetje sposobni opravljati 
gospodinjska opravila in znajo poskrbeti za otroka, kar je zelo dober znak na poti k še bolj 
aktivnemu očetovstvu. O enakovrednem partnerstvu in uravnoteženi vlogi žensk in moških v 
družinskem življenju ne moremo govoriti. Opazne so spremembe, vendar so postopne in 
počasne. Večja delitev družinskega dela med partnerjema na eni strani pomeni razbremenitev 
žensk dvojnega bremena, in sicer profesionalne zaposlitve in skrbi za družino, na drugi strani 
pa daje moškim možnost, da se aktivno vključijo v starševstvo in družinsko delo, kar pomeni 
kvalitetnejše življenje za družino in posebno za otroke. Vendar zakaj so te spremembe tako 
počasne in postopne? Zakaj se očetje ne vključujejo v starševstvo in družinsko življenje v 
enaki meri kot partnerka? Morda je to zato, ker je vključenost očetov na splošno deležna 
premajhne pozornosti. Ali pa gre tu za  nezmožnost prilagajanja očetov, malo egoizma in tudi 
slaba uzaveščenost. 
 
Pomembno je, da so programi in ukrepi oblikovani tako, da zagotavljajo enake možnosti 
obema staršema in jih spodbujajo k enaki odgovornosti pri skrbi za dom in družino. Veliko 
ljudi misli, da biti oče ni nobena umetnost, vendar če pomislimo, da smo se za svoj poklic kar 
nekaj let izobraževali, za očeta pa nič. Vloga očeta potrebuje strokovno podlago. Potrebno bi 
bilo pripraviti izobraževanje tudi diplomiranih medicinskih sester na področju izobraževanja 
očetov o prednostih aktivnega očetovstva. Patronažna medicinska sestra se srečuje z očeti v 
šoli za starše in kasneje na domu, zato je pomembna njena vloga pri izobraževanju očetov. 
Pomembna je izobraževalna, svetovalna in terapevtska podpora partnerjema, ki mora, 
predvsem pri reševanju konfliktov, vsebovati sodelovanje vseh ustreznih institucij ter v 
celotni obravnavi zagotavljati enake možnosti žensk in moških. Idealno bi bilo ogranizirati 
šolo za očete, da bi očetje imeli priložnost, da se zbirajo v organiziranih laičnih skupinah za 
podporo aktivnemu očetovstvu. Tam bi se lahko pogovorili o svojih očetovskih izkušnjah. 
Tako bi lahko bodoči očetje dobili koristne informacije, psihološko znanje in praktične 
nasvete na področju vodenja ljudi. Sodelovati bi moral tudi strokovnjak, da bi pravilno 
usmerjal razpravo in med očeti vzbujal zanimanje za dodatno izobraževanje.  Tako bi se lahko 
približali želenemu cilju, in sicer je to dobra informiranost očetov. V vlogi staršev bi bili 
očetje bolj samozavestni pri vzgojnih odločitvah, ker bi vedeli, kaj se z njihovimi otroki v 
posameznih življenjskih obdobjih dogaja. Tako kot bi otroci rastli, bi očetje pridobivali znanje 
in veščine za njihovo vzgojo, da bi bili otroci srečni in samostojni, ko bi s starševsko pomočjo 
odrasli. Zato je potrebno apelirati na moške, da si prizadevajo za večjo osebno odgovornost v 
starševstvu. 
 
Posebno pozornost bi bilo potrebno tudi namenjati spodbujanju aktivnega očetovstva, ki 
vključuje tako izrabo očetovskega dopusta in delitev dopusta za nego in varstvo otroka med 
oba starša, kot delitev odsotnosti z dela zaradi nege bolnega otroka med staršema. Pripraviti bi 
bilo potrebno posebno javno kampanjo, ki poudarja vlogo očeta za spodbujanje aktivnega 
očetovstva. 
Zaključne ugotovitve 
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Pomembna je tudi vzgoja dečkov že v otroštvu in naprej. Dečki potrebujejo očeta ali vsaj 
dober moški model, ki nadomesti očeta. Naučiti se morajo, kako naj se vedejo do deklic in jih 
spoštujejo. Dečke je potrebno zaščititi pred izpostavljanjem nasilju. Dečki naj se naučijo 
hišnih opravil. Da dečki postanejo srečni in zadovoljni moški, jih je treba pripraviti na njihovo 
bodočo odgovorno in sproščeno starševstvo.  
 
Saj je konec koncev družina in posebno otroci najpomembnejši del našega življenja. Potrebno 
je samo razmisliti o smislu življenja in o stvareh, ki so res pomembne. Občutiti ljubezen do 
svojih otrok, ki je neskončna, brezpogojna in čista. Takšna močna ljubezen, ki nas žene naprej 
v življenju in nam daje moč za premagovanje težav v takšnem svetu, v kakršnem živimo. 
Kadar občutimo to moč ljubezni, je aktivno starševstvo samoumevno in spontano. Kadar pa 
smo še poučeni o tehnikah vzgajanja, pa je stvar še enostavnejša in kakovostnejša. 
 
LE OTROK, KI JE VELIKO DOBIL, BO VELIKO DAJAL  
 
OTROK POTREBUJE DOBRE STARŠE (neznan avtor) 
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Priloga 1 – vprašalnik za očete 
 
POZDRAVLJENI! 
Sem študentka Visoke  šole za zdravstvo, Izola. Prosila bi Vas, da  odgovorite na moj 
vprašalnik in mi s tem omogočite končati diplomsko nalogo. Vprašanja se navezujejo na 
starševstvo. Vprašalnik je anonimen. 
 
VPRAŠALNIK  ZA OČETE 





1) nižja               2) srednja             3) višja          4) visoka          5) magisterij/doktorat 
 
Zaposlitev     
1) vodilni položaj           2) samozaposlen         3) delavec             4) kmet                             
5) svoboden poklic         6) drugo___________ 
 
Število in starost otrok 
1) 1 otrok,  _____ let                  
2) 2 otroka, _____ , _____ let                    
3) 3 otrok,  _____ , _____ ,  _____ let     
4) 4 ali več otrok,  _____ , _____ , _____ , _____ let  
 
Živite v: 
1) dvostarševski družini     2) razširjeni družini (z starši in ostalimi sorodniki)     
3) enostarševski družini (ločeni) 
 
Kako bi ocenili materialni položaj svoje družine? 
1) zelo dobro         2) udobno           3) skromno          4) nekako shajamo        
5) težko preživljamo 
 
Stopnja strinjanja stališč (1-popolnoma se strinjam,..., 5-se ne strinjam) 
Naloga moškega v zakonu je, da služi denar, naloga ženske pa, da skrbi za 
dom in družino 
1  2  3  4  5 
Družinsko življenje pogosto trpi, ker se moški posvečajo svojemu delu 1  2  3  4  5 
Zaposlena mati lahko ustvari do svojih otrok prav tako topel in varen odnos 
kot nazaposlena mati 
1  2  3  4  5 
Otroci z aktivno prisotnim očetom so uspešnejši v šoli in imajo manj težav 
pri vzpostavljanju odnosov s prijatelji 
1  2  3  4  5 
Partner in partnerka morata oba prispevati k dohodku gospodinjstva 1  2  3  4  5 
Dojenje je najbolj naraven in najbolj idealen način hranjenja dojenčka 1  2  3  4  5 
 
Dojenje: 
Ali je vaša partnerka dojila?      Da                    Ne 
Koliko časa?  __________ 
Težave pri dojenju (1-nič,...,10-veliko težav)        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Kakšen odnos imate do dojenja?             pozitiven           negativen            nevtralen 
Priloga 1 – vprašalnik za očete 
 
Ali ste sodelovali v naslednjih aktivnosti? (označite z X) 
 Da, na lastno 
željo 
Da, na željo 
partnerke 
Ne 
Obiski v porodnišnici    
Prirava prostora za novorojenčka    
Nakupi za novorojenčka    
Prisotnost pri porodu    
Prisotnost na UZ preiskavah    
Tečaj za bodoče starše    
Redni obiski pri ginekologu    
Prebiranje literature ob pričakovanju novega 
družinskega člana 
   
Prebiranje zloženk in plakatov    
Izbira imena za novega družinskega člana    
Izraba očetovskega dopusta    
 
Kdo opravlja naslednja opravila: 
(označite odgovor z X, v primeru neodločnosti, vpišite procente- prvo očeta in nato matere) 
 oče mati oba  % drugi nihče 
Gospodinjska opravila (kuhanje,pranje,..)   (      /      )   
Pomoč pri hranjenju otrok   (      /      )   
Oblačenje   (      /      )   
Nakupovanje oblek, igrač   (      /      )   
Igranje (doma, sprehodi,..)   (      /      )   
Kdo odpelje otroke v vrtec/šolo   (      /      )   
Kdo odpelje otroke k zdravniku, bolniška   (     /       )   
Nega otroka (kopanje,previjanje,..)   (     /       )   
Uspavanje (pravljica, zbujanje ponoči)   (     /       )   
Kdo prevzame opravila, ko partnerka zboli   (     /       )   
Kdo preživi več časa z otroki   (     /       )   
 
Kako bi ocenili vašo vključenost v starševstvo in družinsko življenje? 
(1-odsoten,...,10-zelo aktiven) 
Partner:         starševstvo: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10              družinsko življenje: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Partnerka:     starševstvo: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10              družinsko življenje: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Vpišite nekaj podatkov o otroku (če ne poznate odgovora pustite prazno): 
 1. otrok 2. otrok 3. otrok 4. otrok 
Ime zdravnice otrok     
Imena 3 otrok v vrcu     
Najljubša hrana     
Koliko kg ima     
Kdaj je dobil prvi zob     
Kdaj je shodil     
 
Ali bi se udeležili šole za očete, če bi obstajala?            Da                                Ne     
 
 
HVALA ZA VAŠE SODELOVANJE! 
 
Priloga 2 – vprašalnik za matere 
 
POZDRAVLJENI! 
Sem študentka Visoke  šole za zdravstvo, Izola. Prosila bi Vas , da  odgovorite na moj 
vprašalnik in mi s tem omogočite končati diplomsko nalogo. Vprašanja se navezujejo na 
starševstvo. Vprašalnik je anonimen. 
 
VPRAŠALNIK  ZA MATERE 





1) nižja               2) srednja             3) višja          4) visoka         
5) magisterij/doktorat 
         
Zaposlitev        
1) vodilni položaj           2) samozaposlen         3) delavec             4) kmet                             
5) svoboden poklic         6) drugo___________ 
 
Število in starost otrok 
1) 1 otrok,  _____ let                  
2) 2 otroka, _____ , _____ let                    
3) 3 otrok,  _____ , _____ ,  _____ let     
4) 4 ali več otrok,  _____ , _____ , _____ , _____ let  
 
Živite v: 
1) dvostarševski družini     2) razširjeni družini (z starši in ostalimi sorodniki)     
3) enostarševski 
 
Kako bi ocenili materialni položaj svoje družine? 
1) zelo dobro         2) udobno           3) skromno        4) nekako shajamo       
5) težko preživljamo 
  
Stopnja strinjanja stališč (1-popolnoma se strinjam,..., 5-se ne strinjam) 
Naloga moškega v zakonu je, da služi denar, naloga ženske pa, da skrbi za 
dom in družino 
1  2  3  4  5 
Družinsko življenje pogosto trpi, ker se moški posvečajo svojemu delu 1  2  3  4  5 
Zaposlena mati lahko ustvari do svojih otrok prav tako topel in varen 
odnos kot nazaposlena mati 
1  2  3  4  5 
Otroci z aktivno prisotnim očetom, so uspešnejši v šoli in imajo manj težav 
pri vzpostavljanju odnosov s prijatelji 
1  2  3  4  5 
Partner in partnerka morata oba prispevati k dohodku gospodinjstva 1  2  3  4  5 
Dojenje je najbolj naraven in najbolj idealen način hranjenja dojenčka 1  2  3  4  5 
 
Kako bi ocenili vašo izkušnjo o porodu: 
Izkušnja (1-slaba,...,10-lepa)                                       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Trpljenje ( 1-neboleče,...,10-zelo boleče)                    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 




Priloga 2 – vprašalnik za matere 
 
Dojenje: 
Ali ste dojili?      Da                    Ne 
Koliko časa?  __________ 
Težave pri dojenju (1-nič,...,10-veliko težav)        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Kakšen odnos ima vaš partner do dojenja?            pozitiven           negativen            nevtralen 
 
Ali je vaš partner sodeloval v naslednih aktivnosti? (označite z X) 
 da, na lastno 
željo 
da, na željo 
partnerke 
Ne 
Obiski v porodnišnici    
Prirava prostora za novorojenčka    
Nakupi za novorojenčka    
Prisotnost pri porodu    
Prisotnost na UZ preiskavah    
Tečaj za bodoče starše    
Redni obiski pri ginekologu    
Prebiranje literature ob pričakovanju novega 
družinskega člana 
   
Prebiranje zloženk in plakatov    
Izbira imena za novega družinskega člana    
Izraba očetovskega dopusta    
 
Kdo opravlja naslednja opravila: 
(označite odgovor z X, v primeru neodločnosti, vpišite procente- prvo očeta nato matere)  
 oče mati oba  % drugi nihče 
Gospodinjska opravila (kuhanje,pranje,...)   (      /      )   
Pomoč pri hranjenju   (      /      )   
Oblačenje   (      /      )   
Nakupovanje oblek, igrač   (      /      )   
Igranje (doma, sprehodi,...)   (      /      )   
Kdo odpelje otroke v vrtec/šolo   (      /      )   
Kdo odpelje otroke k zdravniku, bolniška   (      /      )   
Nega otroka (kopanje, previjanje,...)   (      /      )   
Uspavanje (pravljica, zbujanje ponoči)   (      /      )   
Kdo prevzame opravila, ko partnerka zboli   (      /      )   
Kdo preživi več časa z otroki   (      /      )   
  
Kako bi ocenili vašo vključenost v starševsto in družinsko življenje? 
(1-odsoten,...,10-zelo aktiven) 
Partner:       starševstvo: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                družinsko življenje: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Partnerka:   starševstvo: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                družinsko življenje: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
HVALA ZA VAŠE SODELOVANJE! 
 
 
 
